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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
Nomor : 754.a /XIV/A/Unand-2010 
 
Tentang 
 
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2010/2011 
MELALUI SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI, 
JADWAL DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU  
MELALUI SPMB JALUR MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2010/2011 
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2010/2011 
 
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
 
Menimbang         a) Bahwa Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler Mandiri Universitas 
Andalas Tahun 2010 telah melaksanakan evaluasi calon mahasiswa baru melalui 
ujian tulis.  
b) Bahwa rapat Pimpinan Universitas Andalas tanggal 27 Juli 2010, telah dapat 
menetapkan calon mahasiswa baru Universitas Andalas Tahun  Akademik 2010/2011 
melalui ujian tulis SPMB Jalur Mandiri, untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan 
rektor. 
 
Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 039 Tahun 1992 
4. Keputusan Presiden RI Nomor 79/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor 
Universitas Andalas; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0429/O/1992 tentang 
Statuta Universitas Andalas; 
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0196/O/1995 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas; 
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 158/P/2003 tentang 
Pendelegasian Wewenang Mendiknas. 
 
M E M U T U S K A N 
 Menetapkan : 
Pertama      : Nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan lulus seleksi sebagai 
calon mahasiswa baru Universitas Andalas Tahun Akademik 2010/2011 melalui ujian 
tulis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri. 
K e d u a       : Untuk pelaksanaan penerimaan selanjutnya, yang bersangkutan harus mendaftar 
dengan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan Universitas Andalas 
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki 
kembali sebagaimana mestinya. 
 
DITETAPKAN DI : P A D A N G 
PADA TANGGAL : 29 Juli 2010 
REKTOR, 
 
 
                     dto 
 
Prof.Dr.Ir.H. Musliar Kasim, MS. 
NIP. 131 411 283 
Tembusan : 
1. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta 
2. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta 
3. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas  
4. Masing-masing yang bersangkutan  
5. A r s i p. 
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LAMPIRAN  I   KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR          : 754.a/XIV/A/Unand-2010 
TANGGAL : 29 Juli 2010 
TENTANG : PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 
AKADEMIK 2010/2011 MELALUI SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
JALUR MANDIRI 
 
 
NO 
NO 
PESERTA 
NAMA DITERIMA PADA PRODI 
1 1010010 REVKY KELANA PUTRA Kimia Mandiri 
2 1010013 IHSANNUL FADLI Teknik Mesin Mandiri 
3 1010015 FITRIA HANDAYANITA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
4 1010026 INDAH AR BR TOBING Pendidikan Dokter Mandiri 
5 1010027 ANDRO FAUZY RENANDI Farmasi Mandiri 
6 1010031 YENNY MEIDIANA BR HUTAGALUNG Kimia Mandiri 
7 1010032 FARRIZI ADRIYA SHIDDIQ Teknik Sipil Mandiri 
8 1010037 TANYA ELVIZA Kimia Mandiri 
9 1010039 ADRI YUNAS Peternakan Mandiri 
10 1010041 MAYA KUMALASARI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
11 1010042 RAHMAWATI ALIWARMAN Kimia Mandiri 
12 1010046 DHATI AULIA SARI JUNAIDI Ilmu Keperawatan Mandiri 
13 1010047 DILLA PARYANTI Ilmu Keperawatan Mandiri 
14 1010048 LALA JUO Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
15 1010051 NUR ELVI SAHRA Matematika Mandiri 
16 1010053 RIMA SETYADI Kimia Mandiri 
17 1010055 JAWALDIN TURNIP Teknik Pertanian Mandiri 
18 1010056 DHITA AULIA SARI JUNAIDI Farmasi Mandiri 
19 1010063 M RIKI DWI PUTRA EFFENDI Sistem Informasi Mandiri 
20 1010069 DIAN KASTIKA SARI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
21 1010070 ADEK PRIMA RAHMI PUTRI Ilmu Keperawatan Mandiri 
22 1010073 ASHIMA SONITA Pendidikan Dokter Mandiri 
23 1010074 DEWI RATNA SARI Farmasi Mandiri 
24 1010075 MUHAMMAD RYFKI S. A Teknik Pertanian Mandiri 
25 1010077 ADE REVOLIZA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
26 1010086 HANZALIANA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
27 1010088 RIDHA AGUSTINA Ilmu Keperawatan Mandiri 
28 1010090 RAFFY MARISTA Ilmu Keperawatan Mandiri 
29 1010091 YOVI MUHAMMAD CASIMY Teknik Elektro Mandiri 
30 1010095 MUHAMMAD IHSAN FACHRUDDIN Pendidikan Dokter Mandiri 
31 1010098 VITA ANDRIYANI Ilmu Keperawatan Mandiri 
32 1010101 VIRGI ANGGIA LUBIS Pendidikan Dokter Mandiri 
33 1010103 ALAN NUARI Teknik Mesin Mandiri 
34 1010108 RIZKA HUMAIRA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
35 1010111 MUTIA ARIFAH Kimia Mandiri 
36 1010113 EBILL FUJI EDISON Pendidikan Dokter Mandiri 
37 1010115 NOFA RAHAYU DESI PUTRI Kimia Mandiri 
38 1010116 MERI FRISTIANTINI. M Sistem Komputer Mandiri 
39 1010117 YORI RACHMIA RIVA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
40 1010126 RUSYDAFAHMIYA RIFKA Pendidikan Dokter Mandiri 
41 1010127 FEBRI LUSIANA L Farmasi Mandiri 
42 1010131 RINALDI SYAHPUTRA Pendidikan Dokter Mandiri 
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43 1010133 MUHAMAD YULINDO OSMAN Teknik Pertanian Mandiri 
44 1010138 DEBY NOVIASARI Ilmu Keperawatan Mandiri 
45 1010142 SYAPAJRISYAFER Teknik Mesin Mandiri 
46 1010144 RITA NOVIA YANTI Kimia Mandiri 
47 1010147 RIFKI YS Pendidikan Dokter Mandiri 
48 1010149 FEBRIAN SYUKRA Matematika Mandiri 
49 1010154 ARDIYAN Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
50 1010155 MILA PERMATA SARI Farmasi Mandiri 
51 1010157 SELVI DINA SAFITRI Pendidikan Dokter Mandiri 
52 1010161 M.YOGA SEFIA NURINDRA Pendidikan Dokter Mandiri 
53 1010162 YELSA YULANDA PUTRI Pendidikan Dokter Mandiri 
54 1010164 FRANSISKA AYU KRISTANTY Farmasi Mandiri 
55 1010165 HERVIKA FUJI ASTUTI Teknik Pertanian Mandiri 
56 1010173 GHINA SHALIHAT Teknik Elektro Mandiri 
57 1010175 FATHIA DELIZA Pendidikan Dokter Mandiri 
58 1010180 SISMI BELTRIS Ilmu Keperawatan Mandiri 
59 1010184 DINDA PUTRI AMIR Pendidikan Dokter Mandiri 
60 1010188 WINA HIDAYATI Pendidikan Dokter Mandiri 
61 1010190 VANNY SYAFITRI Pendidikan Dokter Mandiri 
62 1010192 MANDARINA PUTRI Teknik Sipil Mandiri 
63 1010194 DIFA PUTRI UTAMI Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
64 1010197 YENNY  MAYANG SARI Pendidikan Dokter Mandiri 
65 1010198 WILLIEM HARVEY Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
66 1010200 TRYS SHADA PUTRA Peternakan Mandiri 
67 1010202 ARMANDA VIKRY RAMADHANA Teknik Sipil Mandiri 
68 1010203 VESVY MANDASARI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
69 1010204 AULIA PUTRI EVINDRA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
70 1010205 RAHMI FADHILLAH Peternakan Mandiri 
71 1010206 SITI KHAIRANI Pendidikan Dokter Mandiri 
72 1010211 TRISNA NOVIA MEILIZA Ilmu Keperawatan Mandiri 
73 1010212 AULIA SURAHMAN Teknik Sipil Mandiri 
74 1010213 RIZKA YUNIDHA ANWAR Pendidikan Dokter Mandiri 
75 1010214 HELFIYEM Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
76 1010218 RIZAL PARDOMUAN HARAHAP Matematika Mandiri 
77 1010223 LEO DARMI Biologi Mandiri 
78 1010224 JUMADA RACHMAT Kimia Mandiri 
79 1010225 GUSTI RATI Pendidikan Dokter Mandiri 
80 1010228 NOVILLA REZKA SJAHJADI Pendidikan Dokter Mandiri 
81 1010229 M.S.FERNANDY Pendidikan Dokter Mandiri 
82 1010230 DALILA ANDRA Farmasi Mandiri 
83 1010231 MIFTAH NUR ANDAMSARI Pendidikan Dokter Mandiri 
84 1010233 FADHILA UTARI Kimia Mandiri 
85 1010234 NIDYA KHAIREZA Pendidikan Dokter Mandiri 
86 1010236 RITA RISANDI Pendidikan Dokter Mandiri 
87 1010237 ISMAIL FAJRI Pendidikan Dokter Mandiri 
88 1010239 MUHAMAD ROZI SAPUTRA Farmasi Mandiri 
89 1010241 FAJRIAH ROSANDALI Pendidikan Dokter Mandiri 
90 1010243 ANAS ZAKARIA Pendidikan Dokter Mandiri 
91 1010246 EFRITA RUSWENTI Biologi Mandiri 
92 1010252 ELISA SRI HASTUTI Matematika Mandiri 
93 1010253 ALHAFIZH Teknik Mesin Mandiri 
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94 1010254 PUTRI RINANDA SARI Fisika Mandiri 
95 1010256 NUGRAH ARIFA SARI Farmasi Mandiri 
96 1010257 METHA YULIANTI Ilmu Keperawatan Mandiri 
97 1010258 WAHID ABDURRAHMAN Teknik Pertanian Mandiri 
98 1010259 NAIDIL PUTRA Teknik Elektro Mandiri 
99 1010260 MUHAMAD AL RASYID Sistem Komputer Mandiri 
100 1010262 ROBY SETYAWAN MUAS Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
101 1010263 FANDU EDI PUTRA Peternakan Mandiri 
102 1010267 PUTRI DWI OKTORA SYAFTA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
103 1010269 WALDYO GANDA YUDHISTIRA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
104 1010270 FADLAN WIENO PUTRA Pendidikan Dokter Mandiri 
105 1010272 MUTIARA LAILA R Matematika Mandiri 
106 1010273 VASHTI RESTI PUTRI FIRDAUS Pendidikan Dokter Mandiri 
107 1010280 IRENE WIJAYA Fisika Mandiri 
108 1010283 YANA FATUL RAHMI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
109 1010291 VAMELLIA SARI INDAH NEGARA Fisika Mandiri 
110 1010292 ANES AYU LADESY SUHATRIL Teknik Sipil Mandiri 
111 1010293 ANDI PRAJA PUTRA Kimia Mandiri 
112 1010300 RENGGI DESTRIO Sistem Komputer Mandiri 
113 1010301 NURMILA FITRI Kimia Mandiri 
114 1010303 ABDULLAH ARIEF SYAHPUTRA Pendidikan Dokter Mandiri 
115 1010305 METTA YULIA UTAMI Pendidikan Dokter Mandiri 
116 1010308 MISE IMANDA Ilmu Keperawatan Mandiri 
117 1010310 WILNA JASVIANI Agribisnis Mandiri 
118 1010311 ADIL RAHMAD FADLI Farmasi Mandiri 
119 1010312 LILA SILVIKA Farmasi Mandiri 
120 1010313 NOOR ALFATH AZIZ Sistem Informasi Mandiri 
121 1010318 ALFI HENDRI Agroekoteknologi Mandiri 
122 1010319 WAHYU PANCA ILAHI Agribisnis Mandiri 
123 1010324 YANDRI APRIANSYAH Matematika Mandiri 
124 1010329 AMWAL HALIL Pendidikan Dokter Mandiri 
125 1010332 HERNINA OKTAVIANI Biologi Mandiri 
126 1010334 AIDIL FITRA Teknik Sipil Mandiri 
127 1010341 HAYATTUL RISKI Sistem Informasi Mandiri 
128 1010342 SHERLY OCTIZA Farmasi Mandiri 
129 1010346 NADRAH ROZA Ilmu Keperawatan Mandiri 
130 1010348 ADRIKA HILMA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
131 1010350 AMANDA BESTA RIZALDY Pendidikan Dokter Mandiri 
132 1010351 SYAHRIL HASAN NASUTION Teknik Pertanian Mandiri 
133 1010352 RICHE ANGGRESTI Pendidikan Dokter Mandiri 
134 1010353 ABDI KUMALA Teknik Sipil Mandiri 
135 1010354 MUHAMMAD IQBAL PUTRA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
136 1010356 MUHMMAD KHAIRUL NIAM Peternakan Mandiri 
137 1010360 ALKHAIRUNAS RIYUSKA Fisika Mandiri 
138 1010362 HENDRA Teknik Mesin Mandiri 
139 1010363 TUTI RAHMAWATI Sistem Informasi Mandiri 
140 1010364 ESMARALDA NURUL AMANY Pendidikan Dokter Mandiri 
141 1010365 JENNITA AZIZAH Ilmu Keperawatan Mandiri 
142 1010368 INDAH YUSLIGA SARI PURBA Biologi Mandiri 
143 1010370 AKDRI ANDI Pendidikan Dokter Mandiri 
144 1010372 MUHAMAD FAKHRI Pendidikan Dokter Mandiri 
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145 1010373 IRSYAD Teknik Elektro Mandiri 
146 1010376 ATIKAH RIANI Farmasi Mandiri 
147 1010377 LISA HIDAYATI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
148 1010379 VIVIN MAHAT PUTRI Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
149 1010381 HENDI HAFIZTH Pendidikan Dokter Mandiri 
150 1010383 NICHA PUSPITALIA Agroekoteknologi Mandiri 
151 1010387 JEKI REFIALDINATA Ilmu Keperawatan Mandiri 
152 1010388 CUT MITA RIZKILIA Biologi Mandiri 
153 1010389 MEUTIA MEISYA AMSYAH Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
154 1010390 EVI ADHELINA Kimia Mandiri 
155 1010391 ANDREY PRASETIO Teknik Sipil Mandiri 
156 1010393 REVAN ALIANTINO Pendidikan Dokter Mandiri 
157 1010396 DIRAHMAH TULAILA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
158 1010397 YUNINGTYA ANARUSFI Ilmu Keperawatan Mandiri 
159 1010405 ROZA AULIA Pendidikan Dokter Mandiri 
160 1010409 OKI MAHENDRA Teknik Mesin Mandiri 
161 1010412 NURWENI PUTRI Matematika Mandiri 
162 1010414 NINDY IRZAVIKA Ilmu Keperawatan Mandiri 
163 1010419 TEGAR MAULANA ALGAMAR Teknik Sipil Mandiri 
164 1010420 LUSI PERMATA SARI Kimia Mandiri 
165 1010421 ISRA DWIRA ARIZUNI Matematika Mandiri 
166 1010423 ADE PRASETYO AGUNG Biologi Mandiri 
167 1010424 NURUL FAJRI Fisika Mandiri 
168 1010425 YULIA RANI PUTRI Kimia Mandiri 
169 1010426 GIBRAN MIGHDAD Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
170 1010429 Doni trinanda Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
171 1010433 EVELYN MONICA THAMRIN Teknik Sipil Mandiri 
172 1010436 ELDORA DIA DONELLA Ilmu Keperawatan Mandiri 
173 1010437 PUTERI RANTI Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
174 1010439 WAHYUNI RAHMADANI Biologi Mandiri 
175 1010440 MHD. ISRHA ALRIADY Teknik Sipil Mandiri 
176 1010444 XHYCHO VACHANIDYO Teknik Mesin Mandiri 
177 1010446 RANDA PERDANA Sistem Komputer Mandiri 
178 1010448 DESMA SARI WIDIYANTI Agribisnis Mandiri 
179 1010459 RAHMA OKTAVIA Teknik Pertanian Mandiri 
180 1010463 FADHILA AFRIYUNI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
181 1010466 SANNI RIZKY PUTRI Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
182 1010468 NUR BAYTI Farmasi Mandiri 
183 1010474 RIZKY LOVIANA ROZA Pendidikan Dokter Mandiri 
184 1010475 ANNESA FADELLA Biologi Mandiri 
185 1010476 AKBARA PRADANA Pendidikan Dokter Mandiri 
186 1010480 LUNGGUHAN SIREGAR Farmasi Mandiri 
187 1010490 ANNISA NUR SALASA Farmasi Mandiri 
188 1010496 FIRSTARI VASHTI Pendidikan Dokter Mandiri 
189 1010499 MUHAMMAD RYAN S. A. Pendidikan Dokter Mandiri 
190 1010502 IMAM AIDIL AMRI Teknik Mesin Mandiri 
191 1010504 LUKMAN NULHAKIM. Z Farmasi Mandiri 
192 1010513 CHINTYA FRESTICA Farmasi Mandiri 
193 1010516 DEMILYADIOPPY ABEVIT Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
194 1010518 JUAN HABLI SOUFAL Pendidikan Dokter Mandiri 
195 1010520 RAHIMON HAFIF Pendidikan Dokter Mandiri 
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196 1010522 VERNONIA YORA SAKI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
197 1010525 ANDRI ANTONI Teknik Elektro Mandiri 
198 1010531 OLIN OLINA Matematika Mandiri 
199 1010532 ADI ARGA ARIFNUR Sistem Komputer Mandiri 
200 1010534 SASKIA WINDA Agribisnis Mandiri 
201 1010537 DIAN GUSTI NANDA Farmasi Mandiri 
202 1010541 HADI OKTAFIANO Pendidikan Dokter Mandiri 
203 1010543 FAJRI EFENDI Agroekoteknologi Mandiri 
204 1010544 RAUDHATUL HUSNIA AGUS Pendidikan Dokter Mandiri 
205 1010546 RAHMAWATI KUSWANDI Farmasi Mandiri 
206 1010548 LIEANTI NOVRI ERIZAL Farmasi Mandiri 
207 1010556 IVAN MAULANA FAKH Pendidikan Dokter Mandiri 
208 1010563 SARI MULYANI Pendidikan Dokter Mandiri 
209 1010565 LUSITANIA AMRIZAL Fisika Mandiri 
210 1010569 PENI ALPIONITA Fisika Mandiri 
211 1010571 MUTIARA INDAH PERTIWI Matematika Mandiri 
212 1010576 OKY PEBRIAN SAPUTRA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
213 1010584 RAIHANIL JANNAH Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
214 1010585 SRI AGUSTIN Ilmu Keperawatan Mandiri 
215 1010588 IHSANUL FAKHRUL Kimia Mandiri 
216 1010589 IKA KHAIRUNNISA ZUARDI Ilmu Keperawatan Mandiri 
217 1010592 HERIK OKTA JONANDA Pendidikan Dokter Mandiri 
218 1010601 PUTRI MAGHFIRAH BAHRI Farmasi Mandiri 
219 1010606 FATHINA ZUHDA Pendidikan Dokter Mandiri 
220 1010607 GEVIN DIVA ALZETO Pendidikan Dokter Mandiri 
221 1010609 ARIELA LOVIOGRA Ilmu Keperawatan Mandiri 
222 1010611 VITRO DARMA YUSRA Pendidikan Dokter Mandiri 
223 1010614 RESKI PERMATA AJI Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
224 1010615 NURIE SYAZWANI A Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
225 1010622 HANIFATUL HUDA KHUDRI Peternakan Mandiri 
226 1010623 MUHAMMAD IQBAL Pendidikan Dokter Mandiri 
227 1010624 RAHMATIKA FARDANI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
228 1010629 IKA PUTRI WIRATAMA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
229 1010632 SATRIA ANGGOMAN Teknik Sipil Mandiri 
230 1010639 RAHMON SANDIKA RAHMAT Sistem Komputer Mandiri 
231 1010644 RESTI MUSTIKA SARI Matematika Mandiri 
232 1010645 FATMA WINDA Ilmu Keperawatan Mandiri 
233 1010648 NOVITA ERMIATI Farmasi Mandiri 
234 1010651 ANNISA DESVA ELIA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
235 1010656 PUTRA CIPTA PRATAMA Teknik Mesin Mandiri 
236 1010659 FAUZIA FACHRI Farmasi Mandiri 
237 1010662 KARIANTO Teknik Mesin Mandiri 
238 1010663 RAMA ARDIAN Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
239 1010664 IRVAN Ilmu Keperawatan Mandiri 
240 1010665 FERNANDO ARDIVA Teknik Elektro Mandiri 
241 1010666 MHD. ARIF RACHMAN Teknik Elektro Mandiri 
242 1010669 YONRA FASIRELA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
243 1010671 MUHAMMAD NADIRSYAH Pendidikan Dokter Mandiri 
244 1010673 AMALIA AMELINA AZMY Pendidikan Dokter Mandiri 
245 1010675 SRI KENDIYOL JELISA Ilmu Keperawatan Mandiri 
246 1010679 FADMA YULIANI Pendidikan Dokter Mandiri 
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247 1010681 MARDIAH Farmasi Mandiri 
248 1010685 AYU WARMA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
249 1010694 VINI AZIAN Fisika Mandiri 
250 1010697 MERY MUSTIKA Ilmu Keperawatan Mandiri 
251 1010701 PUTRI ZIYADATURRAHMI Kimia Mandiri 
252 1010704 ARYA SATYA ANUGRAH Teknik Mesin Mandiri 
253 1010705 RIZKY ABDILLAH Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
254 1010707 NADIRA MEIDIAWAN Teknik Elektro Mandiri 
255 1010709 FIRMAN SAPUTRA Agribisnis Mandiri 
256 1010714 AYU ANNISAH SITOMPUL Pendidikan Dokter Mandiri 
257 1010721 SHINTA DAMAYANTI Sistem Komputer Mandiri 
258 1010725 ANGGARA HIDAYAT Peternakan Mandiri 
259 1010728 MUHAMMAD SYABRI Teknik Elektro Mandiri 
260 1010729 ZALHADI Farmasi Mandiri 
261 1010734 NAILATUL FADHILAH Pendidikan Dokter Mandiri 
262 1010736 FADLI ANDRIAWAN Matematika Mandiri 
263 1010738 DEDET RAHMATSYAH Teknik Elektro Mandiri 
264 1010743 DEDE WAHYUDI Agribisnis Mandiri 
265 1010744 FAJRI Kimia Mandiri 
266 1010746 ASNI Teknik Sipil Mandiri 
267 1010747 ALDIAL ARESTA Ilmu Keperawatan Mandiri 
268 1010748 MUHAMMAD FARIZ TIOWIRADIN Teknik Sipil Mandiri 
269 1010749 NUR AFANY Pendidikan Dokter Mandiri 
270 1010750 TARI REFLIS Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
271 1010752 ANGGUN ATRISIA Ilmu Keperawatan Mandiri 
272 1010755 IVO ZIMRY SIJABAT Teknik Elektro Mandiri 
273 1010757 FERO LIJU SYAFANTA Teknik Elektro Mandiri 
274 1010762 DORA EPITA Kimia Mandiri 
275 1010763 ROBY HIDAYAT Ilmu Keperawatan Mandiri 
276 1010767 MUHAMMAD ABDUL AZIZ Sistem Komputer Mandiri 
277 1010771 PUTI ANGGUN SARI Pendidikan Dokter Mandiri 
278 1010772 KEVIN ANSYARI Teknik Mesin Mandiri 
279 1010775 RANDI DEVID P Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
280 1010779 ANISA MUKMINAH Farmasi Mandiri 
281 1010780 MONIQHA ADHAYUNI Pendidikan Dokter Mandiri 
282 1010782 M NAUFAL AFIF Agroekoteknologi Mandiri 
283 1010783 ERINNE Pendidikan Dokter Mandiri 
284 1010786 ARI RAHMAWATI Pendidikan Dokter Mandiri 
285 1010788 RAYESHA YULINDHANI Sistem Komputer Mandiri 
286 1010793 MIRA ADRIANI Matematika Mandiri 
287 1010795 SRI KRISNA HANARA Teknik Sipil Mandiri 
288 1010796 FASHLIDIN Peternakan Mandiri 
289 1010799 DEWI PARAMITHASARI Farmasi Mandiri 
290 1010803 HAMDI RAFIQI Teknik Mesin Mandiri 
291 1010804 DEDI DERMAWAN Pendidikan Dokter Mandiri 
292 1010805 NORISYE OLMI Ilmu Keperawatan Mandiri 
293 1010806 RIKI AGUS CANDRA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
294 1010808 ELSI WINERI Pendidikan Dokter Mandiri 
295 1010811 TRI FUJI RAHMI ZALNI Ilmu Keperawatan Mandiri 
296 1010814 MELI AZRINI Teknik Sipil Mandiri 
297 1010815 MEGA GUSTI AYU Pendidikan Dokter Mandiri 
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298 1010817 INEZ AMELINDA Pendidikan Dokter Mandiri 
299 1010824 VINDA VRISKA DARMAN Kimia Mandiri 
300 1010825 HIFZIL WAHYUDI Teknik Sipil Mandiri 
301 1010827 YESTRIA ELFATMA Pendidikan Dokter Mandiri 
302 1010828 DESI FAITUR RAHMI Matematika Mandiri 
303 1010831 MELISA AINIL FAJRI Biologi Mandiri 
304 1010834 NANA HASTUTI Farmasi Mandiri 
305 1010835 FAUZIA HERVI Agribisnis Mandiri 
306 1010836 NESPU TRI YANTI Peternakan Mandiri 
307 1010837 REGINA IVANOVNA Pendidikan Dokter Mandiri 
308 1010841 VEGHASANAH TANLIE Kimia Mandiri 
309 1010842 ELSE NERVITA Farmasi Mandiri 
310 1010843 PUJI LESTARI Teknik Sipil Mandiri 
311 1010844 YUKI RAHMADHANI Teknik Pertanian Mandiri 
312 1010849 FAJAR NURRAHMAN Kimia Mandiri 
313 1010850 ASRIL WAISAKKA HIDAYAT Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
314 1010852 LINDONESIANA NURUL HUSNA AZM Peternakan Mandiri 
315 1010855 MIVTAH AULIA Teknik Sipil Mandiri 
316 1010856 IRZA HAICHA PRATAMA Pendidikan Dokter Mandiri 
317 1010857 FARDINAL HENDRA WAHYUNI Teknik Mesin Mandiri 
318 1010858 YUSWIRIADI Teknik Sipil Mandiri 
319 1010860 WIDYA ZAHRANITA Ilmu Keperawatan Mandiri 
320 1010862 ARIES MUNANDAR AM Sistem Informasi Mandiri 
321 1010863 RINTO NUGROHO PUTRA DAYA Teknik Elektro Mandiri 
322 1010866 PUTRI RYZKI AULIA Pendidikan Dokter Mandiri 
323 1010867 NIKE MULVA ENILA Matematika Mandiri 
324 1010869 ALFADIAN Teknik Sipil Mandiri 
325 1010874 JEFFRY KURNIAWAN Fisika Mandiri 
326 1010875 WIRDAWATI Farmasi Mandiri 
327 1010876 MUHAMMAD IQBAL WIRANDA Teknik Elektro Mandiri 
328 1010878 RIZKI NUR AMALIA Pendidikan Dokter Mandiri 
329 1010880 TAUFIKA AGERI Teknik Elektro Mandiri 
330 1010884 ANDRE HELMI PUTRA Agribisnis Mandiri 
331 1010887 MARIA WULZI Ilmu Keperawatan Mandiri 
332 1010896 HASBULLAH IBRAHIM Sistem Komputer Mandiri 
333 1010897 ANNE REFELINA Sistem Komputer Mandiri 
334 1010900 TORI IRAWAN Teknik Elektro Mandiri 
335 1010904 ANDRE YUHANED Teknik Sipil Mandiri 
336 1010907 SITI ARDINA SARI Pendidikan Dokter Mandiri 
337 1010909 TRI HILMA PERTIWI Farmasi Mandiri 
338 1010910 REKI MISRADI Teknik Mesin Mandiri 
339 1010911 WINDA ALFIN Teknik Elektro Mandiri 
340 1010915 KAUTSARIO PRATAMA Agroekoteknologi Mandiri 
341 1010916 ASTUTI Teknik Sipil Mandiri 
342 1010917 WINDA FEBRI ASTRIA Agribisnis Mandiri 
343 1010919 VERDIRA ASIHKA Pendidikan Dokter Mandiri 
344 1010920 ROZANISYA PRATIWI Ilmu Keperawatan Mandiri 
345 1010921 RIZKI ALFAJRI Kimia Mandiri 
346 1010922 ELSA FEBRIANI Matematika Mandiri 
347 1010923 NURUL HASNAH Biologi Mandiri 
348 1010924 RIZKA APRILLIA S Pendidikan Dokter Mandiri 
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349 1010925 DIANA RESTIKA Ilmu Keperawatan Mandiri 
350 1010929 AMALUL AHLI Teknik Mesin Mandiri 
351 1010931 LUTHFI MIFTA FURQANA Teknik Elektro Mandiri 
352 1010932 LIA MASEFA Biologi Mandiri 
353 1010934 ISMI PUTRI ALFIN Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
354 1010937 EGIT AULIA NURIS Teknik Sipil Mandiri 
355 1010938 JUMEILI ZONI SUDARNISA Kimia Mandiri 
356 1010940 YANA DIRZA AMALIA Teknik Sipil Mandiri 
357 1010941 RIDWAN YUSYAR Sistem Komputer Mandiri 
358 1010944 AULI MARDHANINGSIH Matematika Mandiri 
359 1010947 ACHMAD NURHADI Teknik Elektro Mandiri 
360 1010949 UMMUL HIKMAH Ilmu Keperawatan Mandiri 
361 1010951 FITA PRATIWI Farmasi Mandiri 
362 1010952 WAHYU HIDAYAT Teknik Sipil Mandiri 
363 1010954 AIDILA FITRI Farmasi Mandiri 
364 1010958 RIFAATUL MAHMUDAH Ilmu Keperawatan Mandiri 
365 1010963 YOUNKI ADI PUTRA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
366 1010969 REZKI WAHYUNI Peternakan Mandiri 
367 1010972 RANDI AFE Peternakan Mandiri 
368 1010975 SHERVICO FHERBIOLA Matematika Mandiri 
369 1010977 ENDAH CAHYANI MENTARI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
370 1010978 IMADIE YAQZHAN Pendidikan Dokter Mandiri 
371 1010980 ERLANGGA SUWANDIKA Peternakan Mandiri 
372 1010986 YANDHI SYAMARTA Peternakan Mandiri 
373 1010988 ADHAM SAIFULLAH Fisika Mandiri 
374 1010990 PUTRI INDAH SARI Matematika Mandiri 
375 1010991 RIZKA FUJI UTAMA Biologi Mandiri 
376 1010992 RIO VALERY ALLEN Teknik Pertanian Mandiri 
377 1010994 RONALDI SEKONDA PUTRA Teknik Sipil Mandiri 
378 1010997 WARDHY ARIEF HIDAYAT Pendidikan Dokter Mandiri 
379 1010998 SUYANDA DWINA Farmasi Mandiri 
380 1011003 RENDI PERMANA Sistem Komputer Mandiri 
381 1011006 MUHAMMAD IQBAL ANDREAS Pendidikan Dokter Mandiri 
382 1011007 AIVI YOLA DWIPUTRI Farmasi Mandiri 
383 1011012 JERRY FEBRIALDINO Farmasi Mandiri 
384 1011014 RAFDANU DWI AFNITAMAL Teknik Sipil Mandiri 
385 1011017 ASMANELITA FAIZASARI Matematika Mandiri 
386 1011018 FEBRIZAL Pendidikan Dokter Mandiri 
387 1011020 SALMAN ASSAD IBRAHIM Biologi Mandiri 
388 1011022 MEUTIA FIKHRI Matematika Mandiri 
389 1011024 ARISMON SAPUTRA Teknik Mesin Mandiri 
390 1011027 DAYU AULIA ASRA Kimia Mandiri 
391 1011028 VIVIT ERDINA YUNITA Pendidikan Dokter Mandiri 
392 1011029 HAIKAL BASYAR Pendidikan Dokter Mandiri 
393 1011030 AULIA HASBIY Teknik Pertanian Mandiri 
394 1011036 IRSAZULHARTO MULANA NASUTION Agribisnis Mandiri 
395 1011038 DEFI FITRIA SARI Kimia Mandiri 
396 1011039 NURHAMIDAH SIR Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
397 1011041 NINDY AMANDA SARI Farmasi Mandiri 
398 1011042 MOHAMMAD DHENI ANDRYAN Sistem Komputer Mandiri 
399 1011044 RAEHAN DWI PUTRI Kimia Mandiri 
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400 1011045 FRISKA RAMADHANI PUTRA Biologi Mandiri 
401 1011046 PAJRI MARPIN Fisika Mandiri 
402 1011048 ISRA HIRARY Teknik Elektro Mandiri 
403 1011051 LIZA SARTIKA Teknik Elektro Mandiri 
404 1011055 ELSA PURNAMA SARI Agroekoteknologi Mandiri 
405 1011059 ILHAM RIZKA PUTRA Pendidikan Dokter Mandiri 
406 1011060 CAHYANINGTYAS Pendidikan Dokter Mandiri 
407 1011065 RANO RIA IRAWAN Peternakan Mandiri 
408 1011066 ELGA NATALIA Kimia Mandiri 
409 1011075 VITA FEBRINA Farmasi Mandiri 
410 1011078 TRI PRASETYA HAR ADI Farmasi Mandiri 
411 1011081 GUSTIVA SARI Pendidikan Dokter Mandiri 
412 1011086 MAHMUDAH Pendidikan Dokter Mandiri 
413 1011096 DWI APRILLIA WULANDARI Kimia Mandiri 
414 1011101 SEPTI RAHADIAN Kimia Mandiri 
415 1011102 NEOLA ARSYAD Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
416 1011105 RYAN PRATAMA FAISAL Teknik Sipil Mandiri 
417 1011107 QURRATAAINI Ilmu Keperawatan Mandiri 
418 1011108 IM MUSTAKIM Teknik Elektro Mandiri 
419 1011109 RENI ELIZA Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
420 1011113 YUNISUWINDA Kimia Mandiri 
421 1011115 JUNIA DOLA VINSI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
422 1011117 YULIARDHI Teknik Elektro Mandiri 
423 1011120 ILVIA MELDI Biologi Mandiri 
424 1011121 RISKA AMELIA Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
425 1011126 SRI GUSMAWATI Kimia Mandiri 
426 1011128 PUTRI CITRA DENEZI Sistem Informasi Mandiri 
427 1011129 M RAMA ANSHORIE Pendidikan Dokter Mandiri 
428 1011130 RIO FEBRIANTO Biologi Mandiri 
429 1011131 RIO SAPUTRA Matematika Mandiri 
430 1011132 ATIKAH MARDHIKA IHSAN Pendidikan Dokter Mandiri 
431 1011140 RABYATUN SALLINA Farmasi Mandiri 
432 1011141 YONA OKTA SARI Kimia Mandiri 
433 1011142 MUSTIKA WINDA Sistem Informasi Mandiri 
434 1011148 ANITA YULISTIANI DAHLAN Pendidikan Dokter Mandiri 
435 1011156 PEBRY ZUMERI Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
436 1011158 METHA ANDRIANI Farmasi Mandiri 
437 1011160 ROZA OKTANIA Teknik Sipil Mandiri 
438 1011167 RANDA QADRY Teknik Sipil Mandiri 
439 1011171 SHINTYA AZI ARMA Biologi Mandiri 
440 1011174 MUHAMMAD KHALID Teknik Elektro Mandiri 
441 1011179 MARDALENI Sistem Informasi Mandiri 
442 1011181 RIZKA HANIFA Pendidikan Dokter Mandiri 
443 1011183 ELVIRA FITRIANI Ilmu Keperawatan Mandiri 
444 1011185 NADHIRAH.S Farmasi Mandiri 
445 1011190 RIRI PUSPITA SARI Teknik Sipil Mandiri 
446 1011191 NURHAYATI Pendidikan Dokter Mandiri 
447 1011193 MUHAMMAD NURUL RAHMAN Fisika Mandiri 
448 1011196 REISKY MIRANDA Ilmu Keperawatan Mandiri 
449 1011200 ZUL AULIA MARSHAL Teknik Mesin Mandiri 
450 1011203 JIMMI BERNANDO MANIK Agribisnis Mandiri 
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451 1011204 ZAINUDDIN IMANULLAH Teknik Elektro Mandiri 
452 1011208 NEILA AZKA Pendidikan Dokter Mandiri 
453 1011210 TRI UTAMI Matematika Mandiri 
454 1011215 ANDRIANSYAH PUTRA Kimia Mandiri 
455 1011217 ERIX FERNANDO Teknik Mesin Mandiri 
456 1011218 ANISHA FAZLISIA Pendidikan Dokter Mandiri 
457 1011220 SATRIA ZULINDO Kimia Mandiri 
458 1011222 SISKA AFRILINA Ilmu Keperawatan Mandiri 
459 1011223 MUHAMMAD INSANUL KAMIL RERY Farmasi Mandiri 
460 1011224 MAISYARAH YULIANTI Farmasi Mandiri 
461 1011226 FITHRA ADELINA MATONDANG Agribisnis Mandiri 
462 1011228 RAHMAT PUTRA SYAWALI Kimia Mandiri 
463 1011232 KHAIRUL FAJRI Agroekoteknologi Mandiri 
464 1011234 SESHA AMILIANO Ilmu Keperawatan Mandiri 
465 1011235 LUKI DESRIA Ilmu Keperawatan Mandiri 
466 1011236 WAHYUNI Kimia Mandiri 
467 1011237 RINA SEPTIYANI Agribisnis Mandiri 
468 1011238 SITI PATIMAH Pendidikan Dokter Mandiri 
469 1011240 FAJRI HARDIYANSYAH TANJUNG Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
470 1011242 AULIYA UL HAVIZ ANSHORY Farmasi Mandiri 
471 1011247 TIYA HANDAYANI Kimia Mandiri 
472 1011248 DINA SEPTIANINGSIH Farmasi Mandiri 
473 1011249 MUAHMMAD KADAFI Teknik Sipil Mandiri 
474 1011251 SEPTIKA HARIYANI Agribisnis Mandiri 
475 1011252 ADITYA RAHMAN Teknik Sipil Mandiri 
476 1011253 AFRI NALDI Teknik Mesin Mandiri 
477 1011255 WIDIA DEVEGA Sistem Komputer Mandiri 
478 1011259 BEDRI AMELIA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
479 1011260 ARIS JANUAR Ilmu Keperawatan Mandiri 
480 1011261 ARI BESPRIADI Sistem Informasi Mandiri 
481 1011262 EZI PRAMEDIA Teknik Sipil Mandiri 
482 1011263 GHUCYKA JHONELTA Pendidikan Dokter Mandiri 
483 1011264 WINDA MUTIA Agribisnis Mandiri 
484 1011266 MARISKA WULANDARI Ilmu Keperawatan Mandiri 
485 1011267 ARIEF Teknik Sipil Mandiri 
486 1011269 TISSA PUTRI YUNITA Matematika Mandiri 
487 1011270 LISA AFRILIA Biologi Mandiri 
488 1011278 SRI RIZKY MINJAR WITMA Agroekoteknologi Mandiri 
489 1011283 ERIK SELAMAT YURAAHITO Teknik Mesin Mandiri 
490 1011284 RUCI RISKI AMANDA Kimia Mandiri 
491 1011285 NURUL AFIFAH RUSYDA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
492 1011289 FAJRIN PUTRA UTAMA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
493 1011291 SEPTI MARTA SARI Biologi Mandiri 
494 1011295 WINDA FATWINATA Pendidikan Dokter Mandiri 
495 1011296 ASNELLA NOVITRIA Kimia Mandiri 
496 1011297 MOCHAMMAD RIONDY R Teknik Sipil Mandiri 
497 1011298 ADE SATRIA APRIADI Teknik Sipil Mandiri 
498 1011301 FADLI ARDHIAN SYUKRI Sistem Komputer Mandiri 
499 1011302 MEIDY RAISSA BRYNA Biologi Mandiri 
500 1011305 YORA SAGITA N Biologi Mandiri 
501 1011307 RIDHO FERDANA Matematika Mandiri 
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502 1011308 ANGGI ANGGUNA FADJRI Matematika Mandiri 
503 1011312 RICO SAPUTRA Kimia Mandiri 
504 1011313 SEPRIANTO IRSYAD Teknik Mesin Mandiri 
505 1011314 AUDHIAH RAHMI Teknik Sipil Mandiri 
506 1011315 AL HAYAT IBRAHIM Agroekoteknologi Mandiri 
507 1011317 RESA AMBUN SURI Farmasi Mandiri 
508 1011319 MUHARDINATA Kimia Mandiri 
509 1011324 NAJMI ILMA ADRI Ilmu Keperawatan Mandiri 
510 1011327 RICKA PUSPITA SARI Peternakan Mandiri 
511 1011330 MELLYANA PUTRI NINGSIH AZ Pendidikan Dokter Mandiri 
512 1011332 DANY SAPUTRA Teknik Elektro Mandiri 
513 1011333 MEDINA FATIHA Biologi Mandiri 
514 1011335 PUTRI AULIA Ilmu Keperawatan Mandiri 
515 1011336 WIREX ISRAL Farmasi Mandiri 
516 1011338 YENI  BUDIHARTI IKBAL Farmasi Mandiri 
517 1011340 ANGGA DAULA FERDIAN Teknik Mesin Mandiri 
518 1011344 GORBI AGUNG PRATAMA Sistem Komputer Mandiri 
519 1011345 IRHAMUN SILA Teknik Mesin Mandiri 
520 1011346 SHERLY RAHMAH GAESARI Farmasi Mandiri 
521 1011347 RAMADHANI SYUKRY Teknik Mesin Mandiri 
522 1011349 RINA WALYNI Matematika Mandiri 
523 1011356 DIAN PERMATA SARI Farmasi Mandiri 
524 1011357 MAIZUL HENDRI Agribisnis Mandiri 
525 1011361 ARIFUDDIN Pendidikan Dokter Mandiri 
526 1011362 GEBRI YUNARDO Teknik Sipil Mandiri 
527 1011363 RUSMANSYAH Matematika Mandiri 
528 1011364 TEDDY KURNIAWAN Pendidikan Dokter Mandiri 
529 1011368 AKMAL Teknik Mesin Mandiri 
530 1011371 NOPI ARIANTI PUTRI Teknik Pertanian Mandiri 
531 1011374 RISCHA MITRIANI Farmasi Mandiri 
532 1011379 NANDA IDIL PUTRA Agroekoteknologi Mandiri 
533 1011380 ROZA MULYANI Kimia Mandiri 
534 1011381 YOMMY ELSA Ilmu Keperawatan Mandiri 
535 1011382 ANGGITA MUNTHIAH SIREGAR Farmasi Mandiri 
536 1011385 AGUS PETRUS PARULIAN Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
537 1011386 AFDHAL FIKRI Teknik Sipil Mandiri 
538 1011388 RIO PUTRA YUSYA Sistem Komputer Mandiri 
539 1011389 AFIF RAMDHAN MUDZAKKIR Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
540 1011392 ADRI Matematika Mandiri 
541 1011396 IRFAN RIDHO GUSYANDI Teknik Sipil Mandiri 
542 1011397 WIZA LEILA PUSPITA SARI Farmasi Mandiri 
543 1011401 ARAFAT MARBAWIE PELIANG Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
544 1011404 YUDHA PRAMANA PUTRA Teknik Mesin Mandiri 
545 1011407 JAPRIANTO Teknik Mesin Mandiri 
546 1011410 WILLA  SEPTIADI Ilmu Keperawatan Mandiri 
547 1011412 RIRI YOHANA Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
548 1011420 NOVIA ANGGRAINI Teknik Sipil Mandiri 
549 1011421 AIDIL RAMADHANI Kimia Mandiri 
550 1011424 ARYA WISESA Sistem Komputer Mandiri 
551 1011431 JURISMAN Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
552 1011433 MUHAMAD ANUGRAH SAPUTRA Biologi Mandiri 
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553 1011441 MISTARI Teknik Pertanian Mandiri 
554 1011443 NUZUL FICKY NUSWANTORO Biologi Mandiri 
555 1011446 ERSA YULIZA Farmasi Mandiri 
556 1011448 ANGIE WAHYULYA PUTRI Kimia Mandiri 
557 1011453 DELVI ADRI Teknik Mesin Mandiri 
558 1011454 DEOSA PUTRA CANIAGO Agribisnis Mandiri 
559 1011456 LIZA PUSPITA SARI Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
560 1011461 M. RAHMADI EKA PUTRA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
561 1011462 MUTIARA Peternakan Mandiri 
562 1011471 RAHMAWITA ARMAN Farmasi Mandiri 
563 1011473 RICKY PUTRA Fisika Mandiri 
564 1011474 EGIT ALPINO Kimia Mandiri 
565 1011477 NUSA ELFITRI Ilmu Keperawatan Mandiri 
566 1011483 DEBY GAURAF Sistem Komputer Mandiri 
567 1011488 NOVITA SARI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
568 1011489 MUHAMMAD ILHAM HARULKASAMBI Teknik Sipil Mandiri 
569 1011490 DITA OSRIANTI Biologi Mandiri 
570 1011492 RENI Teknik Sipil Mandiri 
571 1011499 SEPTIANI YUWANITA HARAHAP Peternakan Mandiri 
572 1011500 TUTI ADI TAMA NASUTION Teknik Pertanian Mandiri 
573 1011501 RAHMAN RAHIM Peternakan Mandiri 
574 1011504 HILMA ADHA Ilmu Keperawatan Mandiri 
575 1011506 DESI ELFIRA Farmasi Mandiri 
576 1011509 MUHAMMAD ARIEF RAMDHANI Kimia Mandiri 
577 1011517 RADITIA KURNIAWAN Teknik Elektro Mandiri 
578 1011518 ANDRE MAHADIKA Teknik Pertanian Mandiri 
579 1011526 SARI DESRIANI Farmasi Mandiri 
580 1011531 FADHILAH OKTAVINA Matematika Mandiri 
581 1011532 SUCI ANGGRENI RAMADHANI Agribisnis Mandiri 
582 1011534 FRAMULYA SANDY Teknik Mesin Mandiri 
583 1011537 RENDI GUSTIAN Kimia Mandiri 
584 1011538 GUSVIADI Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
585 1011539 ESTA WELLANDA Farmasi Mandiri 
586 1011542 SINDY REFMENDRI Sistem Komputer Mandiri 
587 1011544 SHABRINA IZZATI Pendidikan Dokter Mandiri 
588 1011545 NOFRIANSYAH PRAJA Teknik Sipil Mandiri 
589 1011548 DINA HAYATI PUTRI Biologi Mandiri 
590 1011552 FEBRIANI SOFYAN LUBIS Pendidikan Dokter Mandiri 
591 1011556 FAJAR AFRIANSYAH Teknik Elektro Mandiri 
592 1011558 FAHMI NOVRI ANDRI Teknik Pertanian Mandiri 
593 1011561 FADLI FRAYUDI Matematika Mandiri 
594 1011563 SUFITA HARDHANI Farmasi Mandiri 
595 1011564 OFI ARIESKA Sistem Komputer Mandiri 
596 1011567 YOLA NUFIKA Farmasi Mandiri 
597 1011570 NURUL ZIQRA Pendidikan Dokter Mandiri 
598 1011572 REDO AUGUSTA M.S. Pendidikan Dokter Mandiri 
599 1011575 REKSA TAUFIK RAHMAN Teknik Elektro Mandiri 
600 1011579 RINA FITRIANI Biologi Mandiri 
601 1011582 HEZI YOLANTIKA Biologi Mandiri 
602 1011589 RAHMADIA LUSRA Peternakan Mandiri 
603 1011590 VORIND AGLAN LASE Kimia Mandiri 
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604 1011591 ADE IRMA R A Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
605 1011593 NOVIANTI Peternakan Mandiri 
606 1011594 DHANY IHSANDRO Agribisnis Mandiri 
607 1011599 TOMI SYAFETA Teknik Mesin Mandiri 
608 1011600 SYAFRIMA MELGUCIANA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
609 1011601 YEREMIA SUMADRELIASTIO WARU Teknik Mesin Mandiri 
610 1011602 JAVIER MATIN ASSALAM Agribisnis Mandiri 
611 1011606 SUSAN INSANI PUTRI Pendidikan Dokter Mandiri 
612 1011608 RAFKI ZULASRI Teknik Elektro Mandiri 
613 1011611 MERI ANDANI Farmasi Mandiri 
614 1011612 ASPANUDDIN Agribisnis Mandiri 
615 1011613 MOCHAMAD FEBRIANSYAH AKBAR A Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
616 1011615 ARI MEZO FANDI Agroekoteknologi Mandiri 
617 1011617 INDRA GUSWELLY Peternakan Mandiri 
618 1011620 RIZKI WAHYUDI Teknik Pertanian Mandiri 
619 1011627 JIHAN RAHMADIAN FITRIA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
620 1011629 ARDI SURYA Teknik Elektro Mandiri 
621 1011632 RIZKI AMELIA Agribisnis Mandiri 
622 1011635 VENNY WINANDA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
623 1011637 DILLA PRATIWI Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
624 1011640 FADHLAN MUSTAQIM Teknik Mesin Mandiri 
625 1011643 RINAL OKTAVIANDRA Kimia Mandiri 
626 1011648 KARTIKA WULANDARI Ilmu Keperawatan Mandiri 
627 1011655 MUHAMMAD ADRI Teknik Elektro Mandiri 
628 1011656 RAFKI GUSWANRI Teknik Elektro Mandiri 
629 1011657 NUR SHAKILLA KHAIRATUL RAMDH Biologi Mandiri 
630 1011660 ARIF RAHMADHAN DLT Teknik Pertanian Mandiri 
631 1011661 ZULKARNAEN Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
632 1011663 FRIYOGI RESVY MAHDA Sistem Informasi Mandiri 
633 1011669 ARFIS FRAMANA PUTRA Teknik Elektro Mandiri 
634 1011673 MARIZAL RAFSANDANI Agribisnis Mandiri 
635 1011675 EKO GUSNALDI Matematika Mandiri 
636 1011676 IBAADI INDRA Ilmu Keperawatan Mandiri 
637 1011684 DINA KHAIRA MIZANA Pendidikan Dokter Mandiri 
638 1011685 RAHMA MELLY Agroekoteknologi Mandiri 
639 1011689 NIDIA RAMADHANI Pendidikan Dokter Mandiri 
640 1011690 ZAKI FARHAN Pendidikan Dokter Mandiri 
641 1011695 ANDYKHO SEPTOVANIA Teknik Sipil Mandiri 
642 1011699 RUDY AYATULLAH Peternakan Mandiri 
643 1011700 M IKHSAN NOVINDO Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
644 1011702 DESI RATNA DARI Agribisnis Mandiri 
645 1011703 RENATA DWI ANDDORA Pendidikan Dokter Mandiri 
646 1011705 BENY ARBI ADAM Kimia Mandiri 
647 1011706 RIZKI ARIANI LUBIS Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
648 1011709 RESI RATNASARI Agribisnis Mandiri 
649 1011713 REZA EKATAMA RAJASA Pendidikan Dokter Mandiri 
650 1011714 RANDA KRISTONI Peternakan Mandiri 
651 1011722 HELWIZA MORINA Ilmu Keperawatan Mandiri 
652 1011724 RANI YULIA Kimia Mandiri 
653 1011732 RESVITA FEBRIMA Biologi Mandiri 
654 1011735 DONA GUMALA SARI Sistem Komputer Mandiri 
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655 1011736 VINI JAMARIN Pendidikan Dokter Mandiri 
656 1011738 RENI ALFIN Teknik Elektro Mandiri 
657 1011741 KHAIRANI Matematika Mandiri 
658 1011745 INDRA GAMA Teknik Elektro Mandiri 
659 1011752 SUSRI VEBDOLA Ilmu Keperawatan Mandiri 
660 1011757 AGUNG PRASTIYO Sistem Informasi Mandiri 
661 1011761 FITRI YANTI Teknik Elektro Mandiri 
662 1011764 HUMAIRA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
663 1011765 RAHMI PUTRI ZAM Agribisnis Mandiri 
664 1011767 MELISA FEBRIYANA Matematika Mandiri 
665 1011768 PUTRI WULAN SORY Ilmu Keperawatan Mandiri 
666 1011770 SYLVIA NOVA EKA W Peternakan Mandiri 
667 1011771 YOHANNA ECLESIA L G Pendidikan Dokter Mandiri 
668 1011773 MIZA ALVINA Fisika Mandiri 
669 1011775 WINDA MAYANG SARI Teknik Pertanian Mandiri 
670 1011777 AHMAD GIFFAR DANTO PUTRO Pendidikan Dokter Mandiri 
671 1011778 DELFI RAMADHINI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
672 1011780 ZULHIDAYATI Farmasi Mandiri 
673 1011781 ARMEN SETIAWAN Sistem Komputer Mandiri 
674 1011783 M AZWAR AZIS ABD Teknik Sipil Mandiri 
675 1011785 BUSRIANTO Teknik Mesin Mandiri 
676 1011788 ATRICHIA AWALINA Ilmu Keperawatan Mandiri 
677 1011789 SRI RATU RAHAYU Agribisnis Mandiri 
678 1011793 SUCI ANUGRAH Peternakan Mandiri 
679 1011795 HERU KURNIA OKTAVIAN Farmasi Mandiri 
680 1011796 VANNY OCKTARIA Kimia Mandiri 
681 1011805 KUKUH SUPRI YANTIN Teknik Pertanian Mandiri 
682 1011806 RIDHA MARDIAH Ilmu Keperawatan Mandiri 
683 1011809 LIDIYA AGUSNIWATI Biologi Mandiri 
684 1011811 ARIELLA LIONNA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
685 1011817 VITA MARLIANA LUBIS Pendidikan Dokter Mandiri 
686 1011820 MUHAMMAD JUNAIDI Sistem Informasi Mandiri 
687 1011823 MUHAMAD ZULKIFLI Biologi Mandiri 
688 1011824 BOMANTARI GILANG PRATIWI Ilmu Keperawatan Mandiri 
689 1011826 DAULAT AZHARI Pendidikan Dokter Mandiri 
690 1011827 EPI SUSANTI Peternakan Mandiri 
691 1011828 LILI SUSANTI Peternakan Mandiri 
692 1011830 WAHYU ISANDI RAHMATULLAH Sistem Komputer Mandiri 
693 1011837 FARID ASKARY Teknik Elektro Mandiri 
694 1011840 ALQADRI Pendidikan Dokter Mandiri 
695 1011842 LIDYA KHARISMA Farmasi Mandiri 
696 1011845 ROZA AYDARA Kimia Mandiri 
697 1011846 AHMAD HUSEIN Teknik Mesin Mandiri 
698 1011848 SEFNIWATI Agribisnis Mandiri 
699 1011853 WIRA SYAREZKI Farmasi Mandiri 
700 1011855 HANIFAH Pendidikan Dokter Mandiri 
701 1011866 SRI HASTUTI HANDAYANI Matematika Mandiri 
702 1011868 INDRI LISTIA PUTRI Teknik Pertanian Mandiri 
703 1011870 FIO ALVIN Sistem Komputer Mandiri 
704 1011872 ARIEF RAHMAN Teknik Sipil Mandiri 
705 1011874 YULIA FITRI ERNINGSIH Ilmu Keperawatan Mandiri 
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706 1011883 MOBRI KARDO Sistem Komputer Mandiri 
707 1011884 ZELFIATI Teknik Pertanian Mandiri 
708 1011886 FRENGKI Teknik Elektro Mandiri 
709 1011887 AHMAD SYUKRI Pendidikan Dokter Mandiri 
710 1011891 DEBBY HERIANTO WIJAYA Fisika Mandiri 
711 1011892 RIZKI AKBAR Sistem Komputer Mandiri 
712 1011895 FADHILLAH NURAINY Farmasi Mandiri 
713 1011897 YOGIE ERNALDO Farmasi Mandiri 
714 1011900 NORRIS SANDY Farmasi Mandiri 
715 1011906 BENHARD SINAMBELA Teknik Sipil Mandiri 
716 1011907 HADRIS MANDRA PUTRA Teknik Sipil Mandiri 
717 1011909 ROZIAR Biologi Mandiri 
718 1011910 RIYANANDA TRI PUTRA Agroekoteknologi Mandiri 
719 1011914 MUHAMMAD IQBAL PILI Teknik Mesin Mandiri 
720 1011922 YULIA EKA HASTUTI Teknik Sipil Mandiri 
721 1011926 DEBY PITRICIA Farmasi Mandiri 
722 1011927 ANDRIZAL PUTRA Teknik Pertanian Mandiri 
723 1011931 NAILUL RAHMI AULYA Biologi Mandiri 
724 1011935 FAUZIAH Kimia Mandiri 
725 1011939 WAHYUNI ARMEZYA Pendidikan Dokter Mandiri 
726 1011941 MUHAMMAD HAQIQI Matematika Mandiri 
727 1011945 AHMAD ZAKY Teknik Elektro Mandiri 
728 1011946 RANGGA WASPIALDI SARDI Teknik Mesin Mandiri 
729 1011948 YONAVITARI ELTANIA Biologi Mandiri 
730 1011950 ANTON SUSANTONI Teknik Sipil Mandiri 
731 1011961 ANISFU RAHMAN Agribisnis Mandiri 
732 1011965 ANDINI APRILLA MESYA D Sistem Komputer Mandiri 
733 1011972 YETRI HASNI Agribisnis Mandiri 
734 1011973 YOSI ANANDA PUTRI Ilmu Keperawatan Mandiri 
735 1011974 MUETIA  ARDITA Biologi Mandiri 
736 1011975 ZULHAM EFFENDI Sistem Komputer Mandiri 
737 1011976 CUT MUTIARA SABRINA Pendidikan Dokter Mandiri 
738 1011978 SENJA MULIA H Biologi Mandiri 
739 1011981 YULIRAT SILVIA Agroekoteknologi Mandiri 
740 1011983 FIKI AFRIALFA Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
741 1011985 MIRSAL MASDENA Teknik Sipil Mandiri 
742 1011988 HUSNUL KHOTIMAH Pendidikan Dokter Mandiri 
743 1011989 FERI YUSUF RIYADI Agroekoteknologi Mandiri 
744 1011990 ADEK SIANGGIAN Biologi Mandiri 
745 1011991 AFRIZA NADIANI Teknik Sipil Mandiri 
746 1011995 AULIA RAHMAN HAKIM Agribisnis Mandiri 
747 1011996 FUJI RAHMAN Peternakan Mandiri 
748 1011998 KHAIRINISA IRVAN Sistem Komputer Mandiri 
749 1011999 EKO SYAFRIANTO Ilmu Keperawatan Mandiri 
750 1012000 ZIKRA RAHMI Teknik Sipil Mandiri 
751 1012002 DONI WIRABHAKTI Teknik Pertanian Mandiri 
752 1012007 PUSPARINI WIRASATYA Ilmu Keperawatan Mandiri 
753 1012012 ARINAL HAQ Peternakan Mandiri 
754 1012015 FEBRIANTONI Kimia Mandiri 
755 1020005 CINDY JUNESHA USBAY Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
756 1020006 AHMAD HUDAYA Ilmu Komunikasi Mandiri 
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757 1020010 AMBILONI REGIA YASRI Manajemen Mandiri 
758 1020012 RIANI ASTIWI Sastra Inggris Mandiri 
759 1020013 WIDIYA RAHMADHANI Akuntansi Mandiri 
760 1020018 ARINI RAHMI FAJRI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
761 1020019 REZKI DWI PUTRA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
762 1020021 DEFWITA ZUMARA Ilmu Hukum Mandiri 
763 1020024 FAUZIAH FAJRINI Sastra Inggris Mandiri 
764 1020031 RENDI PRATAMA Manajemen Mandiri 
765 1020033 ADZKIA AMANDA Sastra Inggris Mandiri 
766 1020036 FIKRI AZARDY Ilmu Hukum Mandiri 
767 1020039 ARIE SISWANTO WISMAN Akuntansi Mandiri 
768 1020040 RISKITA PUTRI Ilmu Hukum Mandiri 
769 1020042 THARIQIYYAT FIRDAUSI Akuntansi Mandiri 
770 1020044 CHINTANIA ROSALINE Akuntansi Mandiri 
771 1020046 UCI NEELAM SARI Ilmu Hukum Mandiri 
772 1020047 WAHYUDI FIRDIANSYAH HAKIM Ilmu Hukum Mandiri 
773 1020051 SATRIZAL Ilmu Politik Mandiri 
774 1020053 ANGGA PRATAMA Ilmu Hukum Mandiri 
775 1020055 FUJI SUGANDA LAHESA Manajemen Mandiri 
776 1020058 M. SHIDRATHUL IQRA Manajemen Mandiri 
777 1020061 WIZA PERMADONA Sastra Minangkabau Mandiri 
778 1020063 KEMALA RAMADHANNY Akuntansi Mandiri 
779 1020064 NOVIA ESKA BUNDA Ilmu Hukum Mandiri 
780 1020069 RACHMANDA PRIMAYUDA Ilmu Hukum Mandiri 
781 1020070 VONI PUTRI ANDANI Akuntansi Mandiri 
782 1020072 MEGA REVOLIS Manajemen Mandiri 
783 1020073 PUTRA HARDITA Manajemen Mandiri 
784 1020075 WAHYU TURYUS PUTRA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
785 1020076 ALBERTO WISTIAN Ilmu Hukum Mandiri 
786 1020077 RANDA RHEZA AKBAR Akuntansi Mandiri 
787 1020079 MIRA ASMARA Ilmu Hukum Mandiri 
788 1020080 PRICILLYA Ilmu Hukum Mandiri 
789 1020081 ROZA NOVITA Sastra Inggris Mandiri 
790 1020083 PRIMA SARIPA RAHMI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
791 1020090 DIHKE ULIMA FAITH Ilmu Hukum Mandiri 
792 1020091 RAMA DHANIEL Ilmu Politik Mandiri 
793 1020093 ANHARDION HALAWA Ilmu Hukum Mandiri 
794 1020095 NORA VIRMANDILA Sastra Indonesia Mandiri 
795 1020101 RAHMAD SHALEH Antropologi Sosial Mandiri 
796 1020102 BENI GUSMAN Ilmu Hukum Mandiri 
797 1020112 NIA SELPIA RISHA Akuntansi Mandiri 
798 1020120 SUCI NURALITA Ilmu Komunikasi Mandiri 
799 1020122 AGUNG YANUAR Ekonomi Pembangunan Mandiri 
800 1020123 ABDUL HAMID Ilmu Hukum Mandiri 
801 1020130 DITA  VEVIANA VERASARI Ilmu Politik Mandiri 
802 1020131 MEGAWATI Ilmu Hukum Mandiri 
803 1020134 LUSI PERMATA SARI Ilmu Politik Mandiri 
804 1020135 DEBBY WULANSARI Manajemen Mandiri 
805 1020137 ANGGI MAYONA Manajemen Mandiri 
806 1020138 NENI DESWITA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
807 1020139 FIORYZA FENTY Sastra Inggris Mandiri 
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808 1020145 RUDINAL MUKHTARIDI Manajemen Mandiri 
809 1020146 BRYAN REDVAEILS Ilmu Komunikasi Mandiri 
810 1020147 MUHAMMAD FAUZI Ilmu Komunikasi Mandiri 
811 1020154 DESI INDAH SARI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
812 1020156 VEBY WIDIA MAHARANI Sastra Inggris Mandiri 
813 1020157 GITA INDAH PERMATA SARI Ilmu Hukum Mandiri 
814 1020159 ANNISA TIARA YONAS Akuntansi Mandiri 
815 1020161 RAMA LINA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
816 1020165 NOFRINA PARMAN CHANI Sastra Inggris Mandiri 
817 1020170 VENIZUELA Manajemen Mandiri 
818 1020171 PUTRI PRATIWI HARYANTI Ilmu Hukum Mandiri 
819 1020172 REZHA FAUZIAH Ilmu Hukum Mandiri 
820 1020174 GHITTA NURUL HASRIL Ilmu Hukum Mandiri 
821 1020178 CHINTIA AMELIA Manajemen Mandiri 
822 1020182 HOCKI RAJU ABADI Ilmu Hukum Mandiri 
823 1020184 PUTRINA HARIYANI Akuntansi Mandiri 
824 1020185 ANGGI SUITA Ilmu Hukum Mandiri 
825 1020186 ANNISA SAHARA Ilmu Hukum Mandiri 
826 1020188 HARRI BUDIMAN Ilmu Hukum Mandiri 
827 1020189 FALDI HUSNUL FAJRIN Sastra Inggris Mandiri 
828 1020191 RINGGO MARADIFA JM Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
829 1020193 LIZA NURHARANI Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
830 1020195 AKBAR ARISTA Akuntansi Mandiri 
831 1020196 SUCI ALQANITAH Sosiologi Mandiri 
832 1020200 FAROUQ FAIRO Ilmu Hukum Mandiri 
833 1020202 FAJAR LATUFA NUGRAHA Akuntansi Mandiri 
834 1020203 YENGKI MAHAPUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
835 1020205 MHD.RAFFI MAULANA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
836 1020206 NADYA MILDA Ilmu Hukum Mandiri 
837 1020209 YANNISA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
838 1020211 ADYTIA PRATAMA Ilmu Hukum Mandiri 
839 1020212 VINDA DELLA Ilmu Hukum Mandiri 
840 1020215 MELIA EDITH YOSEPHINE SIMANU Sastra Inggris Mandiri 
841 1020222 ARYA KOMANDANU Ilmu Hukum Mandiri 
842 1020223 DICKI APREAL MALTA Akuntansi Mandiri 
843 1020225 MARINA OVVERA Sosiologi Mandiri 
844 1020229 ASMAWITA MUHARNI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
845 1020231 WAHYU HERU SUHAIMAN Ilmu Hukum Mandiri 
846 1020232 ERI KISWANTO Ekonomi Pembangunan Mandiri 
847 1020233 VONNY HARPRIANTI Sastra Inggris Mandiri 
848 1020237 MARLIA ARDIANI Ilmu Hukum Mandiri 
849 1020238 WAHYU HIDAYAT Ilmu Hukum Mandiri 
850 1020240 KEVIN REINALDO AMIN Akuntansi Mandiri 
851 1020243 REZKY NABILLA PUTRA Sastra Inggris Mandiri 
852 1020244 DITA KUSUMA WARDHANI Ilmu Politik Mandiri 
853 1020245 MUHAMMAD ILHAM Ilmu Hukum Mandiri 
854 1020247 ELLYA DESSI NOVIRA Ilmu Hukum Mandiri 
855 1020248 PUTRI MELINI Sosiologi Mandiri 
856 1020249 MELLASTRY Sosiologi Mandiri 
857 1020252 INDRA Ilmu Hukum Mandiri 
858 1020256 ANGGUN RAHMA TIARA Ilmu Komunikasi Mandiri 
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859 1020257 RICKY HARDINATA Sosiologi Mandiri 
860 1020259 YESI RATNA SARI Ilmu Hukum Mandiri 
861 1020261 YUARI ADE SASMANA SIREGAR Akuntansi Mandiri 
862 1020269 ZAINAL UTAMA Ilmu Sejarah Mandiri 
863 1020271 OLGA OKTAVIANA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
864 1020273 WAHYUDIPUTRA SYAIPUL Ilmu Hukum Mandiri 
865 1020279 MIFTAHATUR RAHMALENI Ilmu Hukum Mandiri 
866 1020280 JULFA AHMAD VERNANDO Ilmu Sejarah Mandiri 
867 1020281 RABIATUL ADAWIYAH Akuntansi Mandiri 
868 1020282 RIDHO CAKRA YOGASWARA PRATAM Ilmu Hukum Mandiri 
869 1020283 RIZKI RAHMADHANI Akuntansi Mandiri 
870 1020287 PRATIWI MUSTAFA Antropologi Sosial Mandiri 
871 1020288 HEZZY RARASTIKA Sastra Indonesia Mandiri 
872 1020291 EKO KURNIANTO Ilmu Hukum Mandiri 
873 1020296 HIFFZAH ROUDHOH Sastra Inggris Mandiri 
874 1020297 ARIVO PUTRA ANGGARA Sastra Inggris Mandiri 
875 1020299 YONDA JUMAYASRA Ilmu Hukum Mandiri 
876 1020302 TRIDHO YOKO RAZAKY Antropologi Sosial Mandiri 
877 1020303 DIOLANDA SYAPUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
878 1020306 FINA PUTRI YUSTI Ilmu Hukum Mandiri 
879 1020307 ANDRE ALMART Ilmu Hukum Mandiri 
880 1020308 ANDRE FIRDAUS Ekonomi Pembangunan Mandiri 
881 1020309 DAFIT Ilmu Hukum Mandiri 
882 1020310 NURUL SUCI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
883 1020311 GINA FITRIA Ilmu Hukum Mandiri 
884 1020313 SUCI HANIFAH Sastra Inggris Mandiri 
885 1020315 BRENDA WULANDARI Ilmu Hukum Mandiri 
886 1020316 RAHMAT HERYANDI Ilmu Hukum Mandiri 
887 1020317 MUHAMMAD IQBAL Ilmu Politik Mandiri 
888 1020318 SITI AISYAH Ilmu Hukum Mandiri 
889 1020324 CICIA MURNITA Manajemen Mandiri 
890 1020326 YUNI ANDRIANI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
891 1020327 RENTI SUSANTI Sastra Indonesia Mandiri 
892 1020328 NOKI AFRISON Ilmu Hukum Mandiri 
893 1020329 MUHAMMAD HANAFIAH HARAHAP Ekonomi Pembangunan Mandiri 
894 1020334 LINDA WATI Ilmu Hukum Mandiri 
895 1020336 FANNY DWI MUTIA Ilmu Hukum Mandiri 
896 1020337 RIANDASERA TRISCOVA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
897 1020342 INDAH SILVIA ADILA PUTRI Akuntansi Mandiri 
898 1020345 WAHYU HENDRIZAL Sastra Inggris Mandiri 
899 1020347 RAHMA GHASSANI Manajemen Mandiri 
900 1020349 FAJAR ARIES SANDI Sastra Inggris Mandiri 
901 1020354 NOVYOLLA MUASRY Manajemen Mandiri 
902 1020355 TEGUH HIDAYATULLAH Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
903 1020356 HARY CHANDRA Ilmu Hukum Mandiri 
904 1020357 RIDHO SUKMA WINATA Ilmu Hukum Mandiri 
905 1020358 SITI SARAH Sastra Inggris Mandiri 
906 1020360 DIANA FITRI A. Akuntansi Mandiri 
907 1020361 RAHMA FITRI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
908 1020363 TAHTIKA SARI Sastra Inggris Mandiri 
909 1020366 MANDA RIZKI SAMRAN Ilmu Hukum Mandiri 
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910 1020367 HAFIZ ERZED Ilmu Hukum Mandiri 
911 1020369 RISSI AFIFAH GHAIDA Sastra Inggris Mandiri 
912 1020371 NESSYA ATILLAH Antropologi Sosial Mandiri 
913 1020372 WITRIA JUNIANDA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
914 1020375 SAKA ABIMANYU RADJI Ilmu Hukum Mandiri 
915 1020377 FAKHRUN NISA Sastra Inggris Mandiri 
916 1020383 RHODIA ARISHA Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
917 1020384 FERRY RIZKY SATRIA Sosiologi Mandiri 
918 1020387 NANDA MAIHENDRA PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
919 1020390 GINA AZERYZA Akuntansi Mandiri 
920 1020393 IMADA SAKTI BATUBARA Ilmu Hukum Mandiri 
921 1020394 FAJRI HIDAYAT INDRA Ilmu Hukum Mandiri 
922 1020399 NADYA TRI ANITA Sastra Inggris Mandiri 
923 1020402 VEGIA SUHERMAN Ilmu Hukum Mandiri 
924 1020405 BELLYA SARTIKA Sastra Inggris Mandiri 
925 1020406 MUHAMMAD WAHYUDI Ilmu Hukum Mandiri 
926 1020408 AYU SEPTIANI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
927 1020409 FANI OKTAVIANITA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
928 1020413 ARY SEPTIADI Sastra Indonesia Mandiri 
929 1020416 ADE YURAHMI Manajemen Mandiri 
930 1020419 SISKO LIDIA PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
931 1020423 RIZA JHULIA SANTHIKA Sastra Indonesia Mandiri 
932 1020425 NISA ANGGRAINI Ilmu Hukum Mandiri 
933 1020426 WIDYA TRIZALIA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
934 1020429 RIDO SEPTIA RIZKI Ilmu Politik Mandiri 
935 1020433 FADEL MUHAMMAD KASMAR Manajemen Mandiri 
936 1020441 IRFANI LIL ISLAMI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
937 1020445 CINDYCA ASTIKA PUTRI Sastra Inggris Mandiri 
938 1020457 RICKY SEPTYANO Ilmu Hukum Mandiri 
939 1020458 BOY SETIAWAN WELYUS Ilmu Hukum Mandiri 
940 1020460 REZI RIZTA AULIA Akuntansi Mandiri 
941 1020465 PUJA TEGAR YOFICA Sastra Inggris Mandiri 
942 1020467 TIYA SEPTIYA Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
943 1020469 TARRY OVI Ilmu Hukum Mandiri 
944 1020474 YASRIZAL Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
945 1020475 FEBRINA SARI Manajemen Mandiri 
946 1020478 DIAN PRADILA JUNIOR Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
947 1020481 LATHIFA MULTI AMELIA Sastra Inggris Mandiri 
948 1020483 ANEP LUSYTA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
949 1020484 RINI SEPTHIANI RIZKI Manajemen Mandiri 
950 1020485 AGUNG INDRA PRANATA Manajemen Mandiri 
951 1020489 FERDIANSYAH Ilmu Hukum Mandiri 
952 1020491 QORRY RIZKY ANANDA MAJID Ilmu Hukum Mandiri 
953 1020496 JARA YUNITA NOOR Sastra Inggris Mandiri 
954 1020504 REGINA KALVIN Sastra Indonesia Mandiri 
955 1020509 RINA NOFRITA SARI Sastra Indonesia Mandiri 
956 1020511 INDAH RAHMADHANY Ilmu Komunikasi Mandiri 
957 1020512 ERICK PERNANDO Ilmu Hukum Mandiri 
958 1020513 TOMI ARDIANSYAH Sastra Indonesia Mandiri 
959 1020514 SYAPRIADI Ilmu Hukum Mandiri 
960 1020520 GITANTIO Sastra Inggris Mandiri 
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961 1020522 VIVI USMAYANTI Akuntansi Mandiri 
962 1020523 TIARA ANDRI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
963 1020525 HIDAYATTUL MAKHMUD Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
964 1020526 IKA DIAH PRATIWI Akuntansi Mandiri 
965 1020527 RHYZONDA EVIEN Manajemen Mandiri 
966 1020532 AMALLIA ANGGRAINI Ilmu Hukum Mandiri 
967 1020534 REVINA PUTRI Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
968 1020535 FESTY FIKRA Sastra Inggris Mandiri 
969 1020536 KHAIRUNNISSA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
970 1020538 RHENDY ISWANDI Ilmu Hukum Mandiri 
971 1020540 SUCI UTAMI MEASTA Manajemen Mandiri 
972 1020548 CHANDRA DIPUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
973 1020549 RIZKY NITO PUTERA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
974 1020550 DESI FITRIANA Sastra Indonesia Mandiri 
975 1020555 ARIF RAHMAN Ilmu Hukum Mandiri 
976 1020567 YUDEA HAREFA Antropologi Sosial Mandiri 
977 1020569 RARA SINTIA FERITA Ilmu Sejarah Mandiri 
978 1020571 GIDRATUL HARI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
979 1020576 YULIA FRANSISKA Ilmu Hukum Mandiri 
980 1020582 AMALINA SILVIA SALEH Ilmu Hukum Mandiri 
981 1020583 MAIKE AMELIA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
982 1020589 GEBBY PERMATA SARI Manajemen Mandiri 
983 1020590 EDO REZKI YONANDA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
984 1020598 NIDIA YUKO Ekonomi Pembangunan Mandiri 
985 1020601 HENDRA NOPRIADI Ilmu Sejarah Mandiri 
986 1020605 HERU ASHARI Ilmu Komunikasi Mandiri 
987 1020607 ANADYASTRI ESRIELLA Ilmu Komunikasi Mandiri 
988 1020610 ANNISA PUTRI CINTHARY Ilmu Hukum Mandiri 
989 1020613 DISSA ELVARETTA Akuntansi Mandiri 
990 1020617 AMRIZAL PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
991 1020618 YEFISTO PRATAMA Ilmu Hukum Mandiri 
992 1020619 HERA AGUSTIANTI PUTRI Ilmu Hukum Mandiri 
993 1020620 INDAH REZKY PUTRIYATI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
994 1020625 SITI HAFIZAH Sastra Inggris Mandiri 
995 1020627 MIRANDA DODI PUTRI Sastra Inggris Mandiri 
996 1020629 AL AROF Ilmu Politik Mandiri 
997 1020630 FAJRIRAHMAD HASTIAN Ilmu Hukum Mandiri 
998 1020632 MEKA CINTIA Manajemen Mandiri 
999 1020634 RUZAN FIKRIO Ilmu Hukum Mandiri 
1000 1020635 HAFIFUL HADI Manajemen Mandiri 
1001 1020637 ARIF HIDAYAT Ilmu Hukum Mandiri 
1002 1020638 INGRAM AUGO PUTRA Ilmu Politik Mandiri 
1003 1020639 QENTARI FLORENCIA Z Ilmu Politik Mandiri 
1004 1020641 TRIO PUTRA AZWAR Ilmu Hukum Mandiri 
1005 1020644 INDAH WAHYUNI BASNIZAR Akuntansi Mandiri 
1006 1020648 FUADY MASYHURY R Ilmu Hukum Mandiri 
1007 1020650 ANDRI KURNIAWAN Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1008 1020651 FANI PUTRI YUSTI Ilmu Hukum Mandiri 
1009 1020652 RIA PUTRI ROSADI Ilmu Hukum Mandiri 
1010 1020655 ROLLY SEPTIAN Sastra Inggris Mandiri 
1011 1020661 YANDI ABIZAR IRHAM Antropologi Sosial Mandiri 
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1012 1020663 VONNY FAJRATUL A J Ilmu Hukum Mandiri 
1013 1020666 HELDA DWITA Sastra Inggris Mandiri 
1014 1020669 VIVI TRI MELATI Manajemen Mandiri 
1015 1020672 OKKY FAUZAN PRATAMA Manajemen Mandiri 
1016 1020677 LUTFY SYAHPUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
1017 1020679 AGUSTINA ARIANI Manajemen Mandiri 
1018 1020682 RAHMA YENNI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1019 1020688 WELA WAHYUNI SARI Ilmu Hukum Mandiri 
1020 1020689 RIA ANDRIANI Ilmu Komunikasi Mandiri 
1021 1020694 HAVID HAGUSTA HASAN Ilmu Sejarah Mandiri 
1022 1020698 WELZA RAMADANI PUTRI Ilmu Hukum Mandiri 
1023 1020700 SRI KARTIKA AYU Sastra Inggris Mandiri 
1024 1020714 THREZA SEPTO NUGRAHA Ilmu Hukum Mandiri 
1025 1020715 GUSRI NEDI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1026 1020718 CHRYSNA Ilmu Hukum Mandiri 
1027 1020723 OGY AHMED GANDY Ilmu Hukum Mandiri 
1028 1020728 NAILUR RAHMI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1029 1020731 FAUZIAH RAHMI Sastra Inggris Mandiri 
1030 1020735 HARDIYAN KARITA Ilmu Komunikasi Mandiri 
1031 1020736 REDHO AULIA ZANDRA Ilmu Komunikasi Mandiri 
1032 1020739 ABDI SAPUTRA Sastra Inggris Mandiri 
1033 1020740 SISKA ERESTI Sastra Inggris Mandiri 
1034 1020741 TANTRI RAHMADANI Sosiologi Mandiri 
1035 1020743 INTAN PERMATA SARI Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1036 1020745 ANGGI PERMATA SARI Manajemen Mandiri 
1037 1020746 GERRY APRILIO Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1038 1020747 MELATI FERONA SARI Manajemen Mandiri 
1039 1020750 DIHKA ALMIRA FAITH Ilmu Hukum Mandiri 
1040 1020757 ANNISATUL MUHARRARA Akuntansi Mandiri 
1041 1020758 RAHMAT YULANDA PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
1042 1020761 NUR RAHMI HAFIZAH Sosiologi Mandiri 
1043 1020770 ANGGI TRIANDANI Ilmu Hukum Mandiri 
1044 1020772 ANGGA PRASETYA DESHA PUTRA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1045 1020776 GUSTITO Manajemen Mandiri 
1046 1020779 DEKI PUTRA SUDIRMAN Ilmu Hukum Mandiri 
1047 1020780 RANDI TRI ANGGOLA Manajemen Mandiri 
1048 1020783 FAJRI RAMADHAN Sastra Minangkabau Mandiri 
1049 1020788 ARIF SAFTRIA MAULANA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1050 1020790 RIDWAN PRAMANTA Sastra Inggris Mandiri 
1051 1020791 AGUNG DARMA PUTRA Sosiologi Mandiri 
1052 1020793 ABRAHAM Ilmu Hukum Mandiri 
1053 1020796 BAGUS Ilmu Hukum Mandiri 
1054 1020798 RIZKI HERDI KURNIAWAN Ilmu Politik Mandiri 
1055 1020800 FAJRI KURNIAWAN Sastra Inggris Mandiri 
1056 1020801 ARI ARDYAN PUTRA Antropologi Sosial Mandiri 
1057 1020802 ROSDAYANTI Sastra Inggris Mandiri 
1058 1020803 MORRIN SILVIA H Manajemen Mandiri 
1059 1020806 SABRINA RIZKITA Akuntansi Mandiri 
1060 1020808 TEGUH DINATA SAPUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
1061 1020809 FANI SRIWAHYUNI Sosiologi Mandiri 
1062 1020812 AHMAD FIKRI BERNAZ Manajemen Mandiri 
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1063 1020813 DEDE NOVINDRA Ilmu Hukum Mandiri 
1064 1020814 IRSYADUNAS Ilmu Hukum Mandiri 
1065 1020815 RAHMA PUTRI RAMADHANI Manajemen Mandiri 
1066 1020816 NURUL DIFA UTAMI Akuntansi Mandiri 
1067 1020820 BAHRUL ULUM WAHYU Ilmu Hukum Mandiri 
1068 1020821 ARYA PANDU ADINANTRA Sastra Inggris Mandiri 
1069 1020823 RYAN ANGRIAWAN Ilmu Hukum Mandiri 
1070 1020825 REINA ALMEIDA ANNIKYA Manajemen Mandiri 
1071 1020826 MELISA OKTARINA Ilmu Hukum Mandiri 
1072 1020828 SYARI SUSLIANI SYAFZA Akuntansi Mandiri 
1073 1020830 CYNDRI WIYOKA Ilmu Komunikasi Mandiri 
1074 1020833 VEBY FEBRIANI Sastra Inggris Mandiri 
1075 1020835 RATIH OKTAVIA Antropologi Sosial Mandiri 
1076 1020837 OVITA MEILANY ZULMI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1077 1020838 TIARA SASMITA Sastra Inggris Mandiri 
1078 1020840 KEVIN ERDIAN Ilmu Hukum Mandiri 
1079 1020841 WIWI NOVRI YENTI.R Ilmu Hukum Mandiri 
1080 1020842 ARIF ELFIANSYAH Ilmu Hukum Mandiri 
1081 1020843 BUNGA DWINANDA PUTRI Ilmu Hukum Mandiri 
1082 1020845 RAHMI FARYAGUSVI Ilmu Politik Mandiri 
1083 1020847 RIZKY AMELIA Manajemen Mandiri 
1084 1020849 ADI MULIA Manajemen Mandiri 
1085 1020850 NUR AZIZAH SYAKINAH AZHAR Sastra Inggris Mandiri 
1086 1020852 MELLYA SANDRA PERTIWI Manajemen Mandiri 
1087 1020857 ANDRE MURPI Ilmu Sejarah Mandiri 
1088 1020859 INSANI MUCHLISAH Manajemen Mandiri 
1089 1020860 ELFIDO JUNIO PRATAMA Ilmu Hukum Mandiri 
1090 1020861 SIGIT SURYADI Ilmu Hukum Mandiri 
1091 1020862 ADELLIA MERVIYANI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1092 1020864 ZAHARA ELZUHRI Manajemen Mandiri 
1093 1020868 SUCI MONICA SARI Ilmu Hukum Mandiri 
1094 1020871 DAVIQ SUDIRMAN Sastra Indonesia Mandiri 
1095 1020877 RIYAN FINOZA Sosiologi Mandiri 
1096 1020882 FADILAH Sastra Inggris Mandiri 
1097 1020883 MUTIARA REZKI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1098 1020885 RINI FEBRIYANTI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1099 1020886 INDAH PERMATASARI Manajemen Mandiri 
1100 1020889 HERTY SONIA Ilmu Hukum Mandiri 
1101 1020890 INDAH IKHWAN Ilmu Hukum Mandiri 
1102 1020891 ANNISA TRISNA Sastra Inggris Mandiri 
1103 1020894 RIYANDA PUTRA Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1104 1020895 JUMARIS AZIZ Ilmu Komunikasi Mandiri 
1105 1020897 AFDHAL AMRAN Manajemen Mandiri 
1106 1020899 WALDI Akuntansi Mandiri 
1107 1020901 RIRI FEBRI WAHYUNI Ilmu Hukum Mandiri 
1108 1020902 NISA ULFADILLAH Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1109 1020903 VANNI DEVIRA Ilmu Hukum Mandiri 
1110 1020911 PUJI PRATITA FADILA Akuntansi Mandiri 
1111 1020912 RUBY ZAIRUL HERMANDO Ilmu Hukum Mandiri 
1112 1020914 CANDORES Ilmu Hukum Mandiri 
1113 1020917 AGUNG SATRIA NUGRAHA Ilmu Komunikasi Mandiri 
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1114 1020918 ROZI GIANNINI Ilmu Hukum Mandiri 
1115 1020923 STEVALLEN ARMINIUS Ilmu Hukum Mandiri 
1116 1020924 MUHAMMAD FADHIL INDRA Antropologi Sosial Mandiri 
1117 1020926 GILANG OKTAVIANTO Ilmu Hukum Mandiri 
1118 1020927 INDAH PURNAMA SARI Sastra Indonesia Mandiri 
1119 1020928 SYAIFUL ABDI Ilmu Hukum Mandiri 
1120 1020929 MONEYCA WAKA UTAMA Ilmu Hukum Mandiri 
1121 1020930 RANDA PRATAMA SATYA Sastra Indonesia Mandiri 
1122 1020932 LAZUARDI LEANDROZI Akuntansi Mandiri 
1123 1020933 RONAL AMRIZA WAHYU Ilmu Komunikasi Mandiri 
1124 1020934 MUHAMMAD IRVAN Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbu 
1125 1020935 ROZAL PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
1126 1020936 SEKAR NINGRUM Sastra Inggris Mandiri 
1127 1020940 EDWARD LEO PILIANG Ilmu Hukum Mandiri 
1128 1020943 RANDY NOVRI PAHLEVI Ilmu Hukum Mandiri 
1129 1020944 REFIADI Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1130 1020945 NIKE SUSI RIANI Sastra Inggris Mandiri 
1131 1020946 BAYU PANARAHAN Ilmu Hukum Mandiri 
1132 1020948 TENIRA SAWITRI Sosiologi Mandiri 
1133 1020949 PUTRI ANGGREINI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1134 1020950 MAIZATUL HASANAH Manajemen Mandiri 
1135 1020951 MS.FAUZAN D Sastra Inggris Mandiri 
1136 1020954 FAJRIL EKA PUTRA Manajemen Mandiri 
1137 1020955 MELA RAHMAWATI Ilmu Hukum Mandiri 
1138 1020957 MELISA PUTRI Ilmu Komunikasi Mandiri 
1139 1020962 KHAIRUL HAFISZ Sastra Inggris Mandiri 
1140 1020964 GUSTIA YUWANA PUTRI Ilmu Hukum Mandiri 
1141 1020968 SUNARYO Ilmu Hukum Mandiri 
1142 1020969 RANGGA ADIKA MAGHAZ Manajemen Mandiri 
1143 1020972 ABRIAN Ilmu Hukum Mandiri 
1144 1020973 RICKY ASRIZAL Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1145 1020976 ICA HAYATUL HUSNAH Ilmu Hukum Mandiri 
1146 1020980 RIZKI ASDIARMAN Sastra Indonesia Mandiri 
1147 1020989 GALUH RESKITA Ilmu Hukum Mandiri 
1148 1020992 ALLISA FERRINA Ilmu Komunikasi Mandiri 
1149 1020995 NADYA Ilmu Hukum Mandiri 
1150 1020999 LISA HARYANTI Ilmu Hukum Mandiri 
1151 1021000 FIKRI HIDAYAT Akuntansi Mandiri 
1152 1021003 YUDA BAZAR YULIAS Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1153 1021004 SRI RAHMI YESEFDI Ilmu Hukum Mandiri 
1154 1021005 BAYU FALIZAR Ilmu Hukum Mandiri 
1155 1021007 DWILIA ANGRAINI Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1156 1021008 RIDO PUTRA AMRI Ilmu Hukum Mandiri 
1157 1021014 ERWIN EKO PRASETYO Antropologi Sosial Mandiri 
1158 1021015 SYILVIA RAMADHANI Ilmu Hukum Mandiri 
1159 1021016 RAHMAN AULIA Ilmu Hukum Mandiri 
1160 1021017 TRISSA TALKHASARI Akuntansi Mandiri 
1161 1021018 SHELVI NURUL AULIA Manajemen Mandiri 
1162 1021023 TESA PUTI YUWITA Manajemen Mandiri 
1163 1021026 SHABRINA FITRIA Ilmu Komunikasi Mandiri 
1164 1021028 IHSAN PUTERA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
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1165 1021031 DENNY ARYANI Ilmu Komunikasi Mandiri 
1166 1021033 SILVY RINALDY Sastra Inggris Mandiri 
1167 1021034 ELSA PUTRI PRATIWI INDRA Ilmu Hukum Mandiri 
1168 1021038 FRANSCOIS YOAN Ilmu Politik Mandiri 
1169 1021040 JANUARY RANTOS Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbu 
1170 1021042 LIYENDRA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1171 1021043 SUCI AYU FITRI Ilmu Hukum Mandiri 
1172 1021044 MAIHARSELA PUTRI .H Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1173 1021045 SYAIFULLAH Antropologi Sosial Mandiri 
1174 1021050 TRIA REIZA PUTRI Akuntansi Mandiri 
1175 1021053 RIAN PRIMA AKHDIAWAN Ilmu Hukum Mandiri 
1176 1021055 IGNE ARVINA Ilmu Hukum Mandiri 
1177 1021056 ALLDY FAUZAN Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1178 1021057 MUHAMMAD ZAKI Ilmu Komunikasi Mandiri 
1179 1021058 LIZA ILZAMI Sastra Inggris Mandiri 
1180 1021059 LILA KARTIKA Ilmu Hukum Mandiri 
1181 1021063 ABDUL RAAZAK Ilmu Politik Mandiri 
1182 1021066 SYHARIF HIDAYATULLAH Manajemen Mandiri 
1183 1021067 FIKIH HIDAYATTULLAH Ilmu Hukum Mandiri 
1184 1021069 FAHMI SIDQI AGMA Sastra Inggris Mandiri 
1185 1021070 IRSYADUL HARIS M Ilmu Hukum Mandiri 
1186 1021072 NUGRAHANTO ADITYAWAN Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1187 1021073 RIZKI MULIA Akuntansi Mandiri 
1188 1021075 M. HADIYA RASYID Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1189 1021077 RIO ARDHIA HS Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1190 1021078 ADE ZULFACHRY Akuntansi Mandiri 
1191 1021089 MERY MARDHIA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1192 1021094 RESTU YULINDA Akuntansi Mandiri 
1193 1021095 TRI WARDANI WASKITO PUTRI Ilmu Hukum Mandiri 
1194 1021097 ALKAUTSAR Akuntansi Mandiri 
1195 1021099 DESVITA RENI Ilmu Hukum Mandiri 
1196 1021103 IRVANI AISYAH Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1197 1021107 NISAUL HASANAH Ilmu Hukum Mandiri 
1198 1021108 TRI ARDE PRIMA PUTRA Ilmu Politik Mandiri 
1199 1021109 IHSAN DWISANI PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
1200 1021113 YAYAS ZAKARIA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1201 1021118 FEBRI FAUZAN Sastra Minangkabau Mandiri 
1202 1021120 MAHARANI PUTRI SETIA Ilmu Hukum Mandiri 
1203 1021121 AULIA TAUFAN DIAZ Ilmu Hukum Mandiri 
1204 1021123 VINA ADELIA Ilmu Hukum Mandiri 
1205 1021125 AGUNG GUTAWA Antropologi Sosial Mandiri 
1206 1021126 HUSNI SETIAWAN Ilmu Politik Mandiri 
1207 1021132 SITI AWALIA FADHILA Ilmu Komunikasi Mandiri 
1208 1021133 RHEDO PRATAMA Sastra Inggris Mandiri 
1209 1021134 PRENGKI DWI SAHPUTRA Sosiologi Mandiri 
1210 1021145 IKE ELVIA Ilmu Hukum Mandiri 
1211 1021147 FIRMAN ANDIKA Sastra Indonesia Mandiri 
1212 1021149 PUTRA ZARMAN Sastra Inggris Mandiri 
1213 1021150 ILLONA NATHANIA SYAHIRMAN Manajemen Mandiri 
1214 1021152 MISSI OKTASARI RIANTI Manajemen Mandiri 
1215 1021156 M RAHMAT PATRIA Ilmu Sejarah Mandiri 
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1216 1021158 SEPTYANA NUR CHAULIA DECITA Ilmu Hukum Mandiri 
1217 1021159 INDAH FIRMAJASARI Ilmu Hukum Mandiri 
1218 1021160 ELZA PUTRI KIYANA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1219 1021162 ARISKO DARJA PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
1220 1021163 MUHAMMAD HADIYAN ADLAN Manajemen Mandiri 
1221 1021164 HERKA ADI PARSA Ilmu Hukum Mandiri 
1222 1021166 DEDE YUNI MAHAZANI Manajemen Mandiri 
1223 1021168 OKY NASRUL Ilmu Hukum Mandiri 
1224 1021169 FARIT JUHENDA NASUTION Ilmu Hukum Mandiri 
1225 1021170 IGA RISVANDIYANI RANABUDI Akuntansi Mandiri 
1226 1021173 YULIA HARYATI Ilmu Hukum Mandiri 
1227 1021174 FANDI EDWARDO Sastra Inggris Mandiri 
1228 1021175 MUHAMMAD ARIF HAEQAL Akuntansi Mandiri 
1229 1021176 FAUZIAH AGUSTATI Sastra Indonesia Mandiri 
1230 1021177 HAFIZ IRHAM Ilmu Hukum Mandiri 
1231 1021180 GITA INDAH PERTIWI Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1232 1021182 FIRDA DUANA MONARDI Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1233 1021183 FAKHROZI TAMRIN Manajemen Mandiri 
1234 1021184 ADHYA DWI PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
1235 1021189 LAMZANA PUTRI Sastra Indonesia Mandiri 
1236 1021190 ALBERT FERNANDO Ilmu Komunikasi Mandiri 
1237 1021191 PUTRI KINANTI Akuntansi Mandiri 
1238 1021193 MUHAMMAD DIO LUTHFI Akuntansi Mandiri 
1239 1021196 YULIZAR Antropologi Sosial Mandiri 
1240 1021198 MUTIA ANDINA Akuntansi Mandiri 
1241 1021204 YULIA RAESITA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1242 1021206 RAHMI FAJRI Akuntansi Mandiri 
1243 1021207 RIA ANGGRAINI Sastra Indonesia Mandiri 
1244 1021210 ANITA SURIANI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1245 1021217 GAMEYLA PUTERI ESTRID Akuntansi Mandiri 
1246 1021218 HAFIZH HIDAYATULLAH ESAS Manajemen Mandiri 
1247 1021220 RIZKI HDAYAT Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1248 1021223 HESTI AMELIA RIZKIYAH Manajemen Mandiri 
1249 1021225 RIZKI MARGANI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1250 1021227 IRSYAD KURNIADI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1251 1021229 AHMAD SUKRI Ilmu Hukum Mandiri 
1252 1021230 CENDRA TIADI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1253 1021234 SHIBGHATULLAH MUJADDIDDI Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1254 1021237 AFRI SENO DWI MARTA Ilmu Hukum Mandiri 
1255 1021238 IMAM TEGUH PERDANA Ilmu Politik Mandiri 
1256 1021240 ANGGI JENDRIADI Ilmu Hukum Mandiri 
1257 1021243 YOGGY WIBSAL Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1258 1021253 WAIS ALKARNI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1259 1021256 SABRINA ALFIANI Manajemen Mandiri 
1260 1021259 ZAKIYATUR  ROIHANAH Ilmu Hukum Mandiri 
1261 1021260 FACHRI AKBAR Akuntansi Mandiri 
1262 1021262 LENI AFRIANI Akuntansi Mandiri 
1263 1021263 SATRIA NOVIARDI Ilmu Hukum Mandiri 
1264 1021269 EVA TITINOVIDA Sastra Indonesia Mandiri 
1265 1021272 ENDANG SAPUTRA ABADI Ilmu Politik Mandiri 
1266 1021275 ABDIKA NURSAHARA Ilmu Hukum Mandiri 
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1267 1021278 RIAN DWI AL ARIF Sastra Indonesia Mandiri 
1268 1021279 WINDI SUPRIADI Ilmu Hukum Mandiri 
1269 1021286 FEBI FAJRIN AZWAR Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1270 1021292 IDRAL AFANDI Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1271 1021294 JULIANTONI Antropologi Sosial Mandiri 
1272 1021295 YUTRIANI ANDHIKA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1273 1021296 RIZKY NOVRIAN Sosiologi Mandiri 
1274 1021300 NANDA PRATAMA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1275 1021301 JERISTA HATIURAN SITOMPUL Sastra Indonesia Mandiri 
1276 1021304 AFRINA YUHELEN Sastra Indonesia Mandiri 
1277 1021310 AHMAD FADHLI Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1278 1021316 SUCI HIDAYATI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1279 1021318 DINIA MINANDA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1280 1021319 AULIA PURNAMA SARI Manajemen Mandiri 
1281 1021321 AFRIZAL RAMADHAN+B26 Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbu 
1282 1021323 DESRI RAHAYU Ilmu Hukum Mandiri 
1283 1021324 AKBAR RIYADI Ilmu Politik Mandiri 
1284 1021331 ISRA Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbu 
1285 1021333 AURYNO NALDO SAPUTRA Sosiologi Mandiri 
1286 1021340 MUHAMMAD IQBAL WINATA Sastra Inggris Mandiri 
1287 1021342 MUTIA SARI Sastra Inggris Mandiri 
1288 1021343 AMNA AUFA Sosiologi Mandiri 
1289 1021344 NURFADHILA.RIZMI Ilmu Hukum Mandiri 
1290 1021345 MUTIA RAHMATIA Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1291 1021346 TAUFIKUL AMRI M.N Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1292 1021349 AZMINA AL AQSATH Ilmu Hukum Mandiri 
1293 1021351 MAIZUL HENDRI Manajemen Mandiri 
1294 1021353 M HARYANTO PRIMA S Ilmu Hukum Mandiri 
1295 1021354 NURLILY SARTIN Ilmu Hukum Mandiri 
1296 1021357 NISFU RAHMAT Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1297 1021358 VINA RIZKA ELGI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1298 1021359 ALFISYAHRIN Sosiologi Mandiri 
1299 1021362 RAHMAN NULFAJRI Ilmu Sejarah Mandiri 
1300 1021368 NURUL AULIA Ilmu Hukum Mandiri 
1301 1021371 ANDIKA ABUKIR Ilmu Hukum Mandiri 
1302 1021374 ADITHYA PAPAS Manajemen Mandiri 
1303 1021375 FAJAR UTAMA Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1304 1021376 DICKY TAUFIK Ilmu Hukum Mandiri 
1305 1021379 ISRAMIRANTI Ilmu Hukum Mandiri 
1306 1021380 ARIEF ATTAHIYYAT Antropologi Sosial Mandiri 
1307 1021382 FATHIHATUN NISA Ilmu Hukum Mandiri 
1308 1021383 RAHMI WUTASA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1309 1021391 NOFRI WARLIS Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1310 1021394 DWI RAHMAWATI Sosiologi Mandiri 
1311 1021399 SEPRINALDI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1312 1021402 TAUFIQ FAJRIN Ilmu Hukum Mandiri 
1313 1021406 RIO TRI BUANA Ilmu Hukum Mandiri 
1314 1021409 ELSA AGUSTINA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1315 1021411 ARDILLA AGNESIA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1316 1021416 FEBRIAN DWI PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
1317 1021422 SATRIA ANANDA DN Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
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1318 1021423 INTAN YUNELIA Sastra Inggris Mandiri 
1319 1021424 AYUBGA UTOMO Ilmu Hukum Mandiri 
1320 1021427 RITA SUSANTI Sastra Indonesia Mandiri 
1321 1021430 AULIA FATHARA M Ilmu Hukum Mandiri 
1322 1021431 WAHYUDI ILLALAN Ilmu Hukum Mandiri 
1323 1021433 RIZKY MAHMUJA Sosiologi Mandiri 
1324 1021434 ZULPAJRI Ilmu Politik Mandiri 
1325 1021435 GUSMIRAWATI Sosiologi Mandiri 
1326 1021436 RONI CANDRA Sastra Indonesia Mandiri 
1327 1021440 FANDI WIBOWO Ilmu Hukum Mandiri 
1328 1021441 YUDHA PRAWIRA Manajemen Mandiri 
1329 1021444 MUHAMAT HANAFI Antropologi Sosial Mandiri 
1330 1021445 NOVIA LESTARI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1331 1021449 RAHMA DINI Ilmu Hukum Mandiri 
1332 1021450 MAY LUCKY FIRNIKO Akuntansi Mandiri 
1333 1021453 RIO ARNEV Ilmu Hukum Mandiri 
1334 1021454 LISKA SIMAMORA Manajemen Mandiri 
1335 1021457 RONA JUWITA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1336 1021465 DHIA NOVITA Akuntansi Mandiri 
1337 1021467 RIRI SATRIA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1338 1021471 FITRIANE PUTRI Sastra Indonesia Mandiri 
1339 1021473 ADHARYADI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1340 1021474 POPPY LIZA FEMILDHA Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbu 
1341 1021478 WIKE KHARISMA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1342 1021480 NINDA AYUMA Ilmu Sejarah Mandiri 
1343 1021483 FOLIZA EKA PUTRI Sosiologi Mandiri 
1344 1021489 IBNU FAJAR Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1345 1021490 SRI MONICA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1346 1021496 ALI WARDANSYAH Ilmu Hukum Mandiri 
1347 1021497 RIYANI ANISSA Akuntansi Mandiri 
1348 1021498 ARYANDI PANGESTU Antropologi Sosial Mandiri 
1349 1021501 PHINGAY RAMADHAN Ilmu Hukum Mandiri 
1350 1021503 SARI INDAH YANI Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1351 1021504 DEASY DARGUSTIN Ilmu Hukum Mandiri 
1352 1021506 IMELYA PEBRYANY Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1353 1021508 WANDA OCTARIAN Ilmu Hukum Mandiri 
1354 1021509 RYAN FEBRINANDO Ilmu Hukum Mandiri 
1355 1021511 HADI KURNIA NASUTION Ilmu Hukum Mandiri 
1356 1021517 ELVY SUKRINA Ilmu Hukum Mandiri 
1357 1021518 MUHAMMAD FAIZAL Sosiologi Mandiri 
1358 1021519 YOGI PRATAMA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1359 1021520 LIRANDA MARDHATILLAH Ilmu Hukum Mandiri 
1360 1021526 VINNY YULIA CHANDRA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1361 1021528 METY MELINDA Ilmu Hukum Mandiri 
1362 1021531 FAJAR PUTRA Akuntansi Mandiri 
1363 1021533 AFRIZAL Sosiologi Mandiri 
1364 1021537 RIKI ALINDRA PUTRA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1365 1021538 FENI MONICA Sastra Inggris Mandiri 
1366 1021539 ROMI MULYADI Ilmu Hukum Mandiri 
1367 1021544 ALI SATRIA DOMO Manajemen Mandiri 
1368 1021547 WINDRA PERMANA Ilmu Sejarah Mandiri 
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1369 1021548 DEFI YENTI Akuntansi Mandiri 
1370 1021549 MERRY ZULFITA Akuntansi Mandiri 
1371 1021552 AFRINALDI Ilmu Hukum Mandiri 
1372 1021554 HABIB SOLIHIN PUTRA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1373 1021555 LAILATUL FADHILA Antropologi Sosial Mandiri 
1374 1021556 REDO AFRINALDI Ilmu Hukum Mandiri 
1375 1021558 M.HIDAYAT Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1376 1021560 JADE MAULANA Ilmu Hukum Mandiri 
1377 1021563 MILA YUNITA Akuntansi Mandiri 
1378 1021564 RIFKI FIFALDI Ilmu Hukum Mandiri 
1379 1021565 YOLANDA REZKY MAULINA Ilmu Hukum Mandiri 
1380 1021568 RAFHI FEBRYAN PUTERA Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1381 1021569 RESTU AMANDA ALANDIO Ilmu Politik Mandiri 
1382 1021571 TEDDY RAMADHAN M. Manajemen Mandiri 
1383 1021573 VERDY RINALDI Ilmu Hukum Mandiri 
1384 1021574 M NURUL HADI Sastra Indonesia Mandiri 
1385 1021576 BELLA ANGGUN ARDILLA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1386 1021577 IRVAN HAMDAN WIRMAN Ilmu Komunikasi Mandiri 
1387 1021578 ZUL ISRO Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1388 1021581 GINA OCTAVIA Sastra Inggris Mandiri 
1389 1021583 FAREZKI YANEL Ilmu Hukum Mandiri 
1390 1021585 FANDI ILLAHI Sastra Inggris Mandiri 
1391 1021586 FAUZIAH DESTIANI WARMAN Akuntansi Mandiri 
1392 1021590 RIKI PRATAMA Manajemen Mandiri 
1393 1021591 YUNI SAFITRI Ilmu Hukum Mandiri 
1394 1021592 ALDO MAULANA RANDA Akuntansi Mandiri 
1395 1021598 MUHAMMAD IHSAN Sosiologi Mandiri 
1396 1021599 GERRY PRATAMA Antropologi Sosial Mandiri 
1397 1021602 ADE RINANDA SUKMA Sastra Inggris Mandiri 
1398 1021612 MUHAMMAD DANI EKA FAJRI Ilmu Hukum Mandiri 
1399 1021614 WIDHI WITIKA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1400 1021615 ULFA HANDAYANI Ilmu Hukum Mandiri 
1401 1021624 YULIA SYAFITRI Ilmu Hukum Mandiri 
1402 1021628 TRI UTARI SEPTIONINGRUM Sastra Inggris Mandiri 
1403 1021630 MUHAMMAD FALDO Sastra Inggris Mandiri 
1404 1021631 RIVANI DAHLIA Manajemen Mandiri 
1405 1021635 ELSA Ilmu Sejarah Mandiri 
1406 1021636 RINO FEBRIANTO Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbu 
1407 1021641 MUHAMAD ROMY Ilmu Hukum Mandiri 
1408 1021644 LUNA GINANDIA MONZA Manajemen Mandiri 
1409 1021645 RAMADHANI ZEIN Ilmu Politik Mandiri 
1410 1021647 ADITYA AKTAVO Ilmu Hukum Mandiri 
1411 1021650 RICCO GUSTIAN Ilmu Hukum Mandiri 
1412 1021653 JULIO SYANDI PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
1413 1021655 IRVAN FAURIZ Ilmu Hukum Mandiri 
1414 1021657 ANGGRI PERDANA PUTRA Akuntansi Mandiri 
1415 1021658 RIDHO RACHMADIA IRLANDA Manajemen Mandiri 
1416 1021663 PUTRA RAMADHAN Ilmu Sejarah Mandiri 
1417 1021665 DANI SYAHPUTERA Sastra Inggris Mandiri 
1418 1021666 MAIWALDO PATRA Ilmu Hukum Mandiri 
1419 1021670 SANTI AFRIANI Ilmu Hukum Mandiri 
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1420 1021678 REZHA FAHLEVI Sastra Inggris Mandiri 
1421 1021679 GEZZA AULIA FITRI Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1422 1021680 MUHAMMAD DOUGIE Ilmu Sejarah Mandiri 
1423 1021681 M.FADHILLAH Akuntansi Mandiri 
1424 1021682 RIKI JUNAIDI S Ilmu Politik Mandiri 
1425 1021683 JOSEVIN ELISTON Ilmu Sejarah Mandiri 
1426 1021684 HERLINA MAULANI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1427 1021685 MOETIA HILSHABRINA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1428 1021692 TOMY APRIYANTO Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1429 1021694 MIRNA DEFRI OKTARI Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1430 1021697 MUHAMAD DENIS Ilmu Hukum Mandiri 
1431 1021698 TAUFIK RISYA ATATUR Ilmu Hukum Mandiri 
1432 1021699 ISRA TRISNO PUTRA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1433 1021701 WAHYUNI SUCI DIAN HARNANDA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1434 1021702 ANDRI ANSYAH Ilmu Hukum Mandiri 
1435 1021704 MUHAMAD YUSUF Sastra Inggris Mandiri 
1436 1021706 MUHAMMAD IDRIS Manajemen Mandiri 
1437 1021707 ML.GANI YANEV Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbu 
1438 1021708 MELINDA HENRIYATI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1439 1021716 INDAH AYU PERMATA ARJON Ilmu Hukum Mandiri 
1440 1021717 YUDI HARDIANSYAH Sastra Minangkabau Mandiri 
1441 1021718 FANDY YUDA SATRIA Antropologi Sosial Mandiri 
1442 1021719 MUHAMMAD FADHLI IHSAN Ilmu Hukum Mandiri 
1443 1021720 HILMEN Ilmu Komunikasi Mandiri 
1444 1021722 YULITA MUTMAINAH Sosiologi Mandiri 
1445 1021724 MUHAMMAD YUSUF Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1446 1021725 SABRINA Antropologi Sosial Mandiri 
1447 1021727 MUHAMAD PEMI ONE Ilmu Hukum Mandiri 
1448 1021728 RIAS MARIANAS Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1449 1021729 YUDHA AULIA Akuntansi Mandiri 
1450 1021730 REZA SAHRI PAHLEFI Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1451 1021731 JENNI KABRINA Ilmu Hukum Mandiri 
1452 1021737 TAUFIQ HIDAYAT Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1453 1021738 AKBAR MAHADI DAULAY Sosiologi Mandiri 
1454 1021741 MAIROZA  ANGGRAINI Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1455 1021743 ELLA PAPTUSIS DWI JAFISCHA Ilmu Komunikasi Mandiri 
1456 1021744 EVA MELA SUSANTY Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1457 1021746 NOVITRY FRANSISCA Sosiologi Mandiri 
1458 1021754 BOBBY PRASETIO Ilmu Hukum Mandiri 
1459 1021771 ANNUR RAHMAN Antropologi Sosial Mandiri 
1460 1021774 RIFKY SATRIA JAMAL Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1461 1021775 MUHAMAD ADRIAN NURALAMSYAH Akuntansi Mandiri 
1462 1021776 FITRA YANTI Manajemen Mandiri 
1463 1021782 FAKRI Sosiologi Mandiri 
1464 1021784 DINDA FATHIAH EDISON Manajemen Mandiri 
1465 1021785 FAUZAN LEONAL Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1466 1021786 GEZZI AULIA FITRI Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1467 1021787 MUHAMMAD IMAM RICARDO Ilmu Hukum Mandiri 
1468 1021791 DINA YULIANA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1469 1021794 ZULFANDI AHMAD Ilmu Hukum Mandiri 
1470 1021800 RIANDRA GEMMA Ilmu Hukum Mandiri 
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1471 1021801 FINALIA YUNUS Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1472 1021804 FERNANDO ANGGIATMAN Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1473 1021810 AKMAL LUBIS Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1474 1021820 FICKY FREDDY Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbu 
1475 1021822 SYAIYI DHATU SYAROH ILAHI Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1476 1021827 AIDIL FACHREZA Ilmu Komunikasi Mandiri 
1477 1021832 MUHAMMAD FIKRI RAZI Ilmu Hukum Mandiri 
1478 1021843 VINNY ALVIA Ilmu Komunikasi Mandiri 
1479 1021844 MAHADY ADRIAN Ilmu Hukum Mandiri 
1480 1021849 ARIEF RAHMAN NUR Sastra Inggris Mandiri 
1481 1021852 CHENDRIA INDRA Ilmu Hukum Mandiri 
1482 1021853 RONNY SATRIA Akuntansi Mandiri 
1483 1021855 SEVINA YASTI PUTRI Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1484 1030001 YOSI KHAIRUL Teknik Pertanian Mandiri 
1485 1030005 CHRISTRISYA HANDAYANI Ilmu Keperawatan Mandiri 
1486 1030009 JAKARIA Peternakan Mandiri 
1487 1030014 NOVI LIDESTARI PUTRI Teknik Elektro Mandiri 
1488 1030017 RINO PRATAMA Sistem Informasi Mandiri 
1489 1030018 TRIA MURSIDAH INDRA Ilmu Keperawatan Mandiri 
1490 1030019 ESTI PRIHATININGSIH Agribisnis Mandiri 
1491 1030020 GITHA AYU PAGISHA Manajemen Mandiri 
1492 1030027 AULIL AMRI Teknik Sipil Mandiri 
1493 1030029 NELLA ZULIA SARI Akuntansi Mandiri 
1494 1030032 RIKA SARI DEWI Biologi Mandiri 
1495 1030035 PUTRI BETA EDYANI Sistem Komputer Mandiri 
1496 1030039 APRYANDO Teknik Sipil Mandiri 
1497 1030040 FITRI YUWITA S Teknik Pertanian Mandiri 
1498 1030041 ARSAYID RIDHO Ilmu Hukum Mandiri 
1499 1030042 ARFAN FERNANDO Ilmu Hukum Mandiri 
1500 1030044 YUDESRI Sastra Minangkabau Mandiri 
1501 1030045 MENTARI PUTRI Agribisnis Mandiri 
1502 1030053 YORI MUKHDANEL Teknik Elektro Mandiri 
1503 1030056 ADE ICHWAN KURNIA Sistem Komputer Mandiri 
1504 1030057 ZAL AFIF Teknik Sipil Mandiri 
1505 1030059 NURUL UMI CHAIRA Kimia Mandiri 
1506 1030060 ADEK ADI PUTRA Biologi Mandiri 
1507 1030062 NOVYA ARDIESA Sistem Informasi Mandiri 
1508 1030064 DAYAT SAHEBUAN Agribisnis Mandiri 
1509 1030066 PUTRI SETI AYU Biologi Mandiri 
1510 1030068 HESTI ELTAVIANI Matematika Mandiri 
1511 1030070 RANDI HARJA SAPUTRA Agribisnis Mandiri 
1512 1030071 INTAN PRAMITA Biologi Mandiri 
1513 1030072 SINTA KURNIA Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1514 1030074 DANI SURYA Agribisnis Mandiri 
1515 1030075 LARISSA HILMI Biologi Mandiri 
1516 1030076 YOLANDA SILVIA DHANI Sastra Inggris Mandiri 
1517 1030078 FEBI DESTIANA Ilmu Hukum Mandiri 
1518 1030079 RINI RESPITA Sistem Komputer Mandiri 
1519 1030080 NELA MARCELINA SOLIN Agribisnis Mandiri 
1520 1030082 ANUGRAH TEGUH KARSA Agroekoteknologi Mandiri 
1521 1030090 CYNTHIA DWI CARNOVA Biologi Mandiri 
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1522 1030093 HAVIZ FALENZI Teknik Elektro Mandiri 
1523 1030095 EMIL SAPUTRA YARTA Biologi Mandiri 
1524 1030099 FENNY APRIANI Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1525 1030102 THESA AYUTHA PUTRI Ilmu Hukum Mandiri 
1526 1030103 OLGA ERAULY HUTABARAT Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
1527 1030104 PATIH TARUKO Teknik Sipil Mandiri 
1528 1030105 SYAYUTI AZMI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1529 1030106 MENTARI ADHATIL PUTRI Sistem Komputer Mandiri 
1530 1030107 DINUL FITRA Sastra Indonesia Mandiri 
1531 1030109 MITA SUMITA Ilmu Keperawatan Mandiri 
1532 1030113 FIRGA FACHLEVI Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1533 1030115 MUSHLIHAN HALIM RIYAN Sastra Inggris Mandiri 
1534 1030116 SUCI MIZA MARTA ULFIA Fisika Mandiri 
1535 1030117 M.SYAHRIDHO Peternakan Mandiri 
1536 1030118 RIKO HAKIKI Akuntansi Mandiri 
1537 1030120 UTARI FRIVA Kimia Mandiri 
1538 1030121 YUHENDRI YOZA ANATA Sastra Indonesia Mandiri 
1539 1030123 LIDIA MARKA Akuntansi Mandiri 
1540 1030124 RANDI TRIO PUTRA Agribisnis Mandiri 
1541 1030127 AHMAD SYAUQANI Teknik Sipil Mandiri 
1542 1030129 AULIA RIDHA Agribisnis Mandiri 
1543 1030132 INDAH PERMATA YENI Teknik Sipil Mandiri 
1544 1030133 NINING MUSTIKA LIZA Teknik Sipil Mandiri 
1545 1030138 ANDRI ZANZANTO JAZO Teknik Pertanian Mandiri 
1546 1030139 KARLINA FITRIANA Sistem Informasi Mandiri 
1547 1030141 AL FATIK MOY Teknik Mesin Mandiri 
1548 1030143 HAVIZ FADIL ASWAN Sastra Indonesia Mandiri 
1549 1030144 AMYRA FITRIA JASMIN Pendidikan Dokter Mandiri 
1550 1030146 ASTIKA UMMY ATHAHIRAH Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1551 1030147 RISKY KURNIAWAN Peternakan Mandiri 
1552 1030150 MONA HAYATRI Akuntansi Mandiri 
1553 1030152 HERIFA Fisika Mandiri 
1554 1030155 HUSNUN FADHILAH Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1555 1030157 FACHRI ROZI AFANDI Teknik Mesin Mandiri 
1556 1030159 FEBIE FADHILLA Agribisnis Mandiri 
1557 1030162 RANGGA RENCANA Matematika Mandiri 
1558 1030170 DHYLANRIE CHAESAR Agribisnis Mandiri 
1559 1030172 BOBBY SATRIA Teknik Mesin Mandiri 
1560 1030173 FAJMA  DEWI Agribisnis Mandiri 
1561 1030175 ROMI RONALDO Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1562 1030176 RESTI MAIWANDIRA Ilmu Keperawatan Mandiri 
1563 1030180 RIKE YULIA SARI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1564 1030184 OKTA SANDRIA Teknik Mesin Mandiri 
1565 1030185 WIVIA YULIA SARI Farmasi Mandiri 
1566 1030186 FIARCY INTAN MULIA SARI Matematika Mandiri 
1567 1030187 WIRANTI AULIA ZULFI Ilmu Hukum Mandiri 
1568 1030190 JERRY ALMOND Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1569 1030192 GHOZAHAYATULLAH.H.U Sistem Informasi Mandiri 
1570 1030194 RANI FEBRINA ASRI Teknik Elektro Mandiri 
1571 1030195 SYAFDIA OKTA Sistem Komputer Mandiri 
1572 1030196 ASYRAWI MULIA Sistem Informasi Mandiri 
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1573 1030197 FICI ENGLIANI Biologi Mandiri 
1574 1030198 YOCIKO NANDIPINTO Sistem Komputer Mandiri 
1575 1030199 ARDI ARDIN Peternakan Mandiri 
1576 1030201 BUDIMAN NASRUL Teknik Mesin Mandiri 
1577 1030204 RAKA RIDHO ILLAHI Teknik Sipil Mandiri 
1578 1030205 AGUS PIANDRI Agroekoteknologi Mandiri 
1579 1030206 RENO TISNA MAHARANI Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1580 1030214 YUDIA FEBRIANA Teknik Elektro Mandiri 
1581 1030218 YATNO PRIZAL Teknik Pertanian Mandiri 
1582 1030220 HAZAEL RAHMAT Teknik Mesin Mandiri 
1583 1030223 INDRA HARI SAPUTRA Agribisnis Mandiri 
1584 1030226 REFLY YANTO Teknik Pertanian Mandiri 
1585 1030227 SANDRA APRILIA EFFENDI Farmasi Mandiri 
1586 1030230 M.ROZIF Peternakan Mandiri 
1587 1030232 YUNI SHARI IDRUS Biologi Mandiri 
1588 1030237 NURUL RAHMATASYA Biologi Mandiri 
1589 1030238 FAISAL ASRA Matematika Mandiri 
1590 1030241 NURMA ANGGRAINI Agribisnis Mandiri 
1591 1030242 HANDRIVA FAUZI Peternakan Mandiri 
1592 1030243 RHAMA BUDI SETIA Teknik Sipil Mandiri 
1593 1030246 REGINO JULIAVIS MUSRIZAL Peternakan Mandiri 
1594 1030249 WINDA PUTRI JHONLY Teknik Pertanian Mandiri 
1595 1030250 ARTINOVIASARI Agribisnis Mandiri 
1596 1030251 FADHEL MOHAMMAD EDRIE Sistem Informasi Mandiri 
1597 1030252 ABDULLAH Teknik Sipil Mandiri 
1598 1030253 RIA FIDRIANTI Agribisnis Mandiri 
1599 1030255 WELLA CITRAERSYA Farmasi Mandiri 
1600 1030256 MUTIA ARDILA Farmasi Mandiri 
1601 1030260 ADE DARMA Teknik Mesin Mandiri 
1602 1030261 AMELIA URI CHINTAWATI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1603 1030263 REZQIA SHANDRY Sastra Inggris Mandiri 
1604 1030266 OGY WINENRIANDHIKA Ilmu Hukum Mandiri 
1605 1030271 RANDU PANDEGA Ilmu Hukum Mandiri 
1606 1030274 HELDA MARLINA Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1607 1030277 MARDIANA SAMOSIR Kimia Mandiri 
1608 1030278 HARTATI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1609 1030279 NOVA ADRI YANTI YULITA Biologi Mandiri 
1610 1030280 MUHAMMAD IQBAL PRAYUDA Peternakan Mandiri 
1611 1030284 ATIKA PUTRI UTAMI Kimia Mandiri 
1612 1030287 RAHMA HIDAYAH Sistem Komputer Mandiri 
1613 1030288 RIKI CHANDRA Biologi Mandiri 
1614 1030289 FEBRIA RAHMI Teknik Pertanian Mandiri 
1615 1030293 JANSEN ZUHRI Teknik Pertanian Mandiri 
1616 1030294 ASHARI MAULANA Sistem Komputer Mandiri 
1617 1030295 GUMITA VONALA SARI Agroekoteknologi Mandiri 
1618 1030297 EBING BRADA Sistem Komputer Mandiri 
1619 1030298 FAUZIAH MAZAYOLANDA Biologi Mandiri 
1620 1030299 SURAIYA RAHMI Farmasi Mandiri 
1621 1030301 ESA PRIMANA PUTRA Agroekoteknologi Mandiri 
1622 1030302 FANS NEO AGUNG WENDRA Teknik Pertanian Mandiri 
1623 1030303 NIKO BENNI SAPUTRA Peternakan Mandiri 
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1624 1030305 MUHAMMAD NURZAIN Teknik Sipil Mandiri 
1625 1030308 TRIANA WWN Ilmu Keperawatan Mandiri 
1626 1030309 POETRI RAHMATIKA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1627 1030310 NICO TRYANDA Peternakan Mandiri 
1628 1030311 ISPINA SAPITRI Fisika Mandiri 
1629 1030313 SUMI HELMIDA Agribisnis Mandiri 
1630 1030314 PRIMA ESA PUTRA Teknik Mesin Mandiri 
1631 1030315 TRISNA RYANDY Ilmu Keperawatan Mandiri 
1632 1030317 DESYIANI BAKRI Ilmu Keperawatan Mandiri 
1633 1030319 BALBUSSO WALTER Sistem Komputer Mandiri 
1634 1030323 WIDYA ANGGRAINI Sistem Komputer Mandiri 
1635 1030324 TRIDISA VELDRIANI Agribisnis Mandiri 
1636 1030326 LIDYA TRIANA Agribisnis Mandiri 
1637 1030327 FAUZIAH ADRIYANI Farmasi Mandiri 
1638 1030330 RAUL AZARI Teknik Sipil Mandiri 
1639 1030331 OLIVIA ATINRI Matematika Mandiri 
1640 1030332 REZA ANDIKA PUTRA Agribisnis Mandiri 
1641 1030333 IRSYAD FIZAL Teknik Sipil Mandiri 
1642 1030334 RAHMI FAUZIA ANDRI Teknik Sipil Mandiri 
1643 1030335 WISKARNI MAISA Teknik Elektro Mandiri 
1644 1030338 ZULFIWAHYUNI M Teknik Sipil Mandiri 
1645 1030339 YULIA PUTRI ASLAMI Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1646 1030340 JEANY BUCHERMI Kimia Mandiri 
1647 1030342 SITI SHARAH ANDRIYETNI Agribisnis Mandiri 
1648 1030343 AZWAR ANTONI Teknik Elektro Mandiri 
1649 1030349 RAHMAYEZI EDWAR Sistem Komputer Mandiri 
1650 1030350 AFRINDO Teknik Elektro Mandiri 
1651 1030352 NOVIA  FADLIYANTI Kimia Mandiri 
1652 1030354 NANDA MABRUR Teknik Mesin Mandiri 
1653 1030357 HIDAYAT ZULMAYNESA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1654 1030361 DEBIT BAHTERA Sistem Komputer Mandiri 
1655 1030362 RUCI HATTARI Agribisnis Mandiri 
1656 1030363 MARDHA TILLAH Biologi Mandiri 
1657 1030365 RIVO TEJA SUKMANA Teknik Elektro Mandiri 
1658 1030367 DIGA AYUDIA Ilmu Keperawatan Mandiri 
1659 1030368 ASRIZUL SYAFRIL Ilmu Keperawatan Mandiri 
1660 1030371 ILHAM NUGRAHA Agroekoteknologi Mandiri 
1661 1030373 RULLY EKA WULANDARI Ilmu Hukum Mandiri 
1662 1030376 MAHMUDA AZWAR Agribisnis Mandiri 
1663 1030378 DIVI AULIA Agribisnis Mandiri 
1664 1030379 RIZQI HUSEIN PORKAS HARAHAP Teknik Pertanian Mandiri 
1665 1030380 JAKA IMAM RAHANDA Teknik Sipil Mandiri 
1666 1030381 GIVONDA FERIGONISA Teknik Mesin Mandiri 
1667 1030383 RHADITYA AZHARI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1668 1030384 TRIANA WANDA SAFITRI Ilmu Hukum Mandiri 
1669 1030385 YUSUF MAHLIL Peternakan Mandiri 
1670 1030386 SANTI DEWI ROSANTI Fisika Mandiri 
1671 1030387 GEBRELA BILOVA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1672 1030389 ANGGITA SERDIAN DINI Teknik Sipil Mandiri 
1673 1030391 RICARTH MARTUA Agribisnis Mandiri 
1674 1030392 TIO MARCELL Teknik Pertanian Mandiri 
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1675 1030393 NINDA LUARA EDIWAR Manajemen Mandiri 
1676 1030394 IRNA MUSTIKA Sastra Inggris Mandiri 
1677 1030395 FAJRI RIDHOLA Fisika Mandiri 
1678 1030399 FADJRI SEPTO RANEV Teknik Mesin Mandiri 
1679 1030401 NANDA RAMADANI Sastra Inggris Mandiri 
1680 1030408 FELLI  ARFAN Fisika Mandiri 
1681 1030410 IRVAN FACHRI Teknik Sipil Mandiri 
1682 1030414 DIKI ARIDINATA Teknik Mesin Mandiri 
1683 1030415 RAHFIMA WELLY Ilmu Keperawatan Mandiri 
1684 1030418 RICKI SAPUTRA SAGALA Matematika Mandiri 
1685 1030419 CITRA RAMADANI Manajemen Mandiri 
1686 1030420 MUHAMMAD GURUH ANUGRAH Ilmu Hukum Mandiri 
1687 1030421 ELFANI RAHMI Sistem Komputer Mandiri 
1688 1030423 VIOLLA MEYLISA Matematika Mandiri 
1689 1030425 AMELIA RURI HANDAYANI Teknik Sipil Mandiri 
1690 1030426 IRMA SURYANI Kimia Mandiri 
1691 1030428 FEBRI AFDHAL Teknik Sipil Mandiri 
1692 1030429 PRIMA CUDRA Agribisnis Mandiri 
1693 1030434 JOKI LAHURI Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1694 1030436 EMIL LATIFANY MASRIZAL Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1695 1030437 SRI MULYATI Agribisnis Mandiri 
1696 1030439 TOMMY MARZA WINATA Ilmu Keperawatan Mandiri 
1697 1030441 MULYA SAPUTRA Manajemen (Kampus II Payakumbuh) 
1698 1030443 BOBBY SETIAWAN Teknik Mesin Mandiri 
1699 1030444 RENDY DARTHA NUGRAHA Sistem Komputer Mandiri 
1700 1030445 MIFTAHUL AINUL HAYATI Ilmu Keperawatan Mandiri 
1701 1030448 IRMA WULANDARI Matematika Mandiri 
1702 1030453 SHINTA HADIA PUTRI Sastra Indonesia Mandiri 
1703 1030456 M.IQBAL FADHIL Teknik Elektro Mandiri 
1704 1030460 REPY SAPUTRA Teknik Pertanian Mandiri 
1705 1030462 DEDE DESMANA Sistem Komputer Mandiri 
1706 1030464 RACHMI ANISSA Ilmu Keperawatan Mandiri 
1707 1030465 CHICI PRATIWI Ilmu Hukum Mandiri 
1708 1030470 ANDHIKA KURNIA JAMRA Ilmu Hukum Mandiri 
1709 1030472 MUHAMMAD FAUZI Teknik Elektro Mandiri 
1710 1030474 FAUZAN SYAFAR Agroekoteknologi Mandiri 
1711 1030475 ISWANTO Teknik Pertanian Mandiri 
1712 1030476 RIAN AKMAL Teknik Mesin Mandiri 
1713 1030479 ANNISA Ilmu Hukum Mandiri 
1714 1030482 WANDA PURNAMA SARI Teknik Sipil Mandiri 
1715 1030484 RITHYA OCTAVIA SARI Agribisnis Mandiri 
1716 1030486 DIAH CHAIRISNA Teknik Sipil Mandiri 
1717 1030487 TALITHA IKHSANIL AMALIA Biologi Mandiri 
1718 1030488 DOPI DANA PUTRA Teknik Pertanian Mandiri 
1719 1030489 AMBER SAVEROTULLAH Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1720 1030490 DIKO ADITYA Teknik Mesin Mandiri 
1721 1030491 NUR AINI AFIFAH Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
1722 1030492 RAHMI WAHYUNI Teknik Elektro Mandiri 
1723 1030495 M. RAFI Teknik Sipil Mandiri 
1724 1030496 ELSA PRIMA PUTRI Pendidikan Dokter Mandiri 
1725 1030497 FADHILA HAMIDATUS SHIFAH Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
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1726 1030503 DONAL PRIADI Matematika Mandiri 
1727 1030505 NADYATUL CHOIRY Sastra Indonesia Mandiri 
1728 1030507 NILAM KEMALA ODANG Akuntansi Mandiri 
1729 1030508 RIZKY BERMANA Teknik Elektro Mandiri 
1730 1030509 IRMA SUKAMDI Akuntansi Mandiri 
1731 1030513 NANDA PERDANA PUTRA Agroekoteknologi Mandiri 
1732 1030514 ALFRIANDAL FAJAR Teknik Mesin Mandiri 
1733 1030516 PUTRI ZAINURI Agribisnis Mandiri 
1734 1030518 RUDI SUPRIADI Biologi Mandiri 
1735 1030519 PRETTY DEVANI Agribisnis Mandiri 
1736 1030520 MULFA SATRIA ASNEL Pendidikan Dokter Mandiri 
1737 1030521 ZAKIAH THOYIBAH Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1738 1030522 RENALITA Sastra Inggris Mandiri 
1739 1030525 DEBBY MARINDA Matematika Mandiri 
1740 1030526 MORESA DEVEGA Fisika Mandiri 
1741 1030527 REIDO DESKUMAR Teknik Pertanian Mandiri 
1742 1030529 MUHAMMAD FAKHRELZA HIDAYAT Teknik Mesin Mandiri 
1743 1030530 AHMAD SANUSI PANE Teknik Mesin Mandiri 
1744 1030531 MIFTAHUL FIKRI IASRA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1745 1030533 PENI FEBRINA Biologi Mandiri 
1746 1030534 MUHAMMAD ARIE PATI AZMAR Ilmu Hukum Mandiri 
1747 1030535 RAHMI MARDAYANI Kimia Mandiri 
1748 1030536 LONA AMALIA Kimia Mandiri 
1749 1030537 SATRIA TEGAR PUTRA Teknik Sipil Mandiri 
1750 1030538 YESI GUSNITA Sastra Inggris Mandiri 
1751 1030539 NIPEBRIANTI KRISTIA RAHYU Farmasi Mandiri 
1752 1030541 MAHA PUTRA AIRLANGGA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1753 1030542 JENNI SITI FERSARAH Kimia Mandiri 
1754 1030543 GITA FADHILAH Biologi Mandiri 
1755 1030544 ELZA CHRIS PUTRI R. S Akuntansi Mandiri 
1756 1030545 WENO AULYA PUTRI Ilmu Keperawatan Mandiri 
1757 1030551 RYZKT MUHAMAD IKHSAN Teknik Sipil Mandiri 
1758 1030553 NADYA ULFA G.K. Teknik Sipil Mandiri 
1759 1030554 REVINA HERVIANT Ilmu Komunikasi Mandiri 
1760 1030557 SEPTIAWAN P M Akuntansi Mandiri 
1761 1030559 NOVIA RESTI JUNAIDI Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1762 1030560 RIRIN HAYEF TIVONI Sosiologi Mandiri 
1763 1030562 HENNY PERMATA PUTRI Sastra Inggris Mandiri 
1764 1030563 CITRA RAHMANDA Ekonomi Pembangunan Mandiri 
1765 1030566 RIRI MONICA Farmasi Mandiri 
1766 1030569 ADIL LATIF HABIBI Agroekoteknologi Mandiri 
1767 1030570 EKA MARDIANA Sastra Inggris Mandiri 
1768 1030576 ISLAHUL DESTIAN HADI Teknik Pertanian Mandiri 
1769 1030577 ATIKA DARMASENITA Teknik Sipil Mandiri 
1770 1030580 ARY RAHMAN HAKIM Teknik Mesin Mandiri 
1771 1030581 PRIMA DEVITRA Teknik Elektro Mandiri 
1772 1030582 RIRIN KURNIATI Teknik Sipil Mandiri 
1773 1030583 MAIDESILVA  ELUKHRA Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1774 1030584 VELSYA SUKRIA YULANDA Ilmu Hukum Mandiri 
1775 1030586 ASY SARAH Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1776 1030587 DENA MUTIA Teknik Sipil Mandiri 
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1777 1030588 MUTIA HAFIZAH Agroekoteknologi Mandiri 
1778 1030589 UZMIL ARIFA Sistem Komputer Mandiri 
1779 1030590 YOGI INDRAYUDHA RITONGA Teknik Sipil Mandiri 
1780 1030593 ILHAM NUR Agroekoteknologi Mandiri 
1781 1030595 ELLA SILVIA DEWI Farmasi Mandiri 
1782 1030596 REMI DOLASI Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1783 1030597 HERCEGOVINA Farmasi Mandiri 
1784 1030599 INTAN SURYANI Kimia Mandiri 
1785 1030601 FIKRAL FARHAN Sistem Komputer Mandiri 
1786 1030602 NURUL RIZQINA Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
1787 1030605 MARTALISA REZKI Ilmu Hukum Mandiri 
1788 1030607 SUCI BERLIANTI YON Ilmu Keperawatan Mandiri 
1789 1030608 RINI MEISYA PUTRI Biologi Mandiri 
1790 1030609 ISTI AFIFAH PUTRI Akuntansi Mandiri 
1791 1030610 YENNI FITRI Fisika Mandiri 
1792 1030617 AFRILIZA PUTRI Pendidikan Dokter Mandiri 
1793 1030620 ADE TADZKIA Teknik Sipil Mandiri 
1794 1030621 MURSYIDA MAHMUD Farmasi Mandiri 
1795 1030623 OLVERIO MARSHAL ARIEF Ilmu Hukum Mandiri 
1796 1030624 YUDI FARWIS Agribisnis Mandiri 
1797 1030627 ANGGIVIERIO MALTA Teknik Elektro Mandiri 
1798 1030631 AFRIZAL RAHMAD Teknik Pertanian Mandiri 
1799 1030635 ISTIE VIOLETTA PUTRI Ilmu Hukum Mandiri 
1800 1030636 MIA AMELIA Biologi Mandiri 
1801 1030638 IRVAN SUHADA Teknik Sipil Mandiri 
1802 1030639 BOBBY HERMANDA Teknik Mesin Mandiri 
1803 1030641 ANGGI AYKA IDANTA Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1804 1030643 ALMA ARIF Peternakan Mandiri 
1805 1030645 LINDO NUGRAHA MARTHA Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1806 1030647 RIRIN EVA RINDURI Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1807 1030650 SHINTA DWI PRATAMA Sistem Komputer Mandiri 
1808 1030651 MUHAMMAD YUDI Teknik Elektro Mandiri 
1809 1030655 WISNU AULIA Akuntansi Mandiri 
1810 1030657 ANGGA DESKA PIZA Ilmu Hukum Mandiri 
1811 1030659 PRIMA ADE MD Teknik Sipil Mandiri 
1812 1030662 YOLLAN RANDOVA Teknik Sipil Mandiri 
1813 1030663 IVONNIE WINDA RIANTY Manajemen Mandiri 
1814 1030666 HAYATUL HANDAYANI Sastra Indonesia Mandiri 
1815 1030667 HENGKY MAULANA Agribisnis Mandiri 
1816 1030668 VALYANA MENTARI PERDANA Ilmu Administrasi Negara Mandiri 
1817 1030669 NIKE ISMA PUTRI Ilmu Keperawatan Mandiri 
1818 1030672 DRIA WASMANA VAKUMA Farmasi Mandiri 
1819 1030673 AZIS PUTRA PRATAMA Agribisnis Mandiri 
1820 1030675 DANI DWI GIAT MANA Teknik Mesin Mandiri 
1821 1030676 ADELIANY AZFAR Teknik Sipil Mandiri 
1822 1030677 GUSTY WAHYUNI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1823 1030679 EKA PRIMA PUTRA Ilmu Keperawatan Mandiri 
1824 1030680 MERI YULIANTI Sastra Inggris Mandiri 
1825 1030683 RINA KURNIATI JULSANI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1826 1030684 ALI MITRO Agribisnis Mandiri 
1827 1030686 ATRIASFA YUNERI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
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1828 1030687 HERRI WIRYASA PUTRA Ilmu Hukum Mandiri 
1829 1030689 DENI YUZA MAHENDRA Ilmu Politik Mandiri 
1830 1030693 AGHNIA JOLANDA PUTRI Pendidikan Dokter Mandiri 
1831 1030697 MOHAMMAD PRIBADI ANGGA PUTRA Akuntansi Mandiri 
1832 1030698 FITRI RAHMADANI Matematika Mandiri 
1833 1030701 CATRIN MUHARISA Matematika Mandiri 
1834 1030703 DIRSYA YUDIA SARI Ilmu Keperawatan Mandiri 
1835 1030705 RIRI ELYA ASTRI Ilmu Hukum Mandiri 
1836 1030706 REZI IQBAL Sistem Komputer Mandiri 
1837 1030707 REYNGGA Sistem Komputer Mandiri 
1838 1030708 NESTY HASMADYA PUTRI Agribisnis Mandiri 
1839 1030709 DESI REFLINA SARI Sastra Inggris Mandiri 
1840 1030710 RAYMON TITO Sistem Komputer Mandiri 
1841 1030711 RAHMAT DANIYANTO Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1842 1030713 WINDI PRASETIO Matematika Mandiri 
1843 1030714 APRIANSYAH SAPUTRA Teknik Sipil Mandiri 
1844 1030715 NOVRIANDI Teknik Elektro Mandiri 
1845 1030717 IKHSAN ISANDA PUTRA Teknik Sipil Mandiri 
1846 1030720 FRISKA EKA FITRIA Sistem Informasi Mandiri 
1847 1030721 NADIA MERISYA Fisika Mandiri 
1848 1030722 GILANG OKA MAULANA Peternakan Mandiri 
1849 1030723 MOMINA NASAR Agribisnis Mandiri 
1850 1030724 MEGA PERMATA SARI Teknik Sipil Mandiri 
1851 1030728 YUNI ANGRIANI Biologi Mandiri 
1852 1030730 OKY RAHMAD FADLY Peternakan Mandiri 
1853 1030731 BOBI PURWANTO Sosiologi Mandiri 
1854 1030733 INGGRA ERWANTO Teknik Elektro Mandiri 
1855 1030737 WIDYA PUTRI Sastra Inggris Mandiri 
1856 1030738 YUDHISTIRA Teknik Mesin Mandiri 
1857 1030740 GILANG NUGRAHA FIRDAUS Akuntansi Mandiri 
1858 1030741 M.HANIF Teknik Elektro Mandiri 
1859 1030743 BUNGA VIDYA FADLIN Sastra Indonesia Mandiri 
1860 1030744 HARI PUTRA Fisika Mandiri 
1861 1030745 MUHAMMAD DANIEL KURNIAWAN Manajemen Mandiri 
1862 1030747 HAS CHIETHA VATIEN Teknik Sipil Mandiri 
1863 1030748 MARTA RINGGA Teknik Pertanian Mandiri 
1864 1030751 ZAWIL HUDA SYAFRA Sastra Inggris Mandiri 
1865 1030754 IKHSAN AULIA Agribisnis Mandiri 
1866 1030755 CHYNTAMI PUTRI ERSA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1867 1030760 AHMAD FAUZI Ilmu Hukum Mandiri 
1868 1030767 ADRY FEBRIANDA Teknik Elektro Mandiri 
1869 1030768 INTAN KAMALA AISYIAH Pendidikan Dokter Gigi Mandiri 
1870 1030777 AKHMAD RIZKY SUBKI Pendidikan Dokter Mandiri 
1871 1030781 RAHMAT IMAWAN PUTRA Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1872 1030787 GITA YUSUF Kimia Mandiri 
1873 1030791 SYARTIKA SUMANTI Agribisnis Mandiri 
1874 1030792 RYAN OKTAMAI HENDRA Teknik Pertanian Mandiri 
1875 1030793 WINA NOVITASARI Matematika Mandiri 
1876 1030795 UCHI DELFIA Akuntansi Mandiri 
1877 1030797 GERRY MELHISI Teknik Elektro Mandiri 
1878 1030800 ABDI EDMI PUTRA Teknik Sipil Mandiri 
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1879 1030805 RIZKY APRIANTO Ilmu Hukum Mandiri 
1880 1030808 ILHAM FEBRI SIADARI Peternakan Mandiri 
1881 1030812 SHYNTIA HARSARI Biologi Mandiri 
1882 1030813 RENDRA ANDIKA Teknik Sipil Mandiri 
1883 1030819 ANJAR MAHAIYAN Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbu 
1884 1030821 MEIKY SURYA CAHYANA Sistem Informasi Mandiri 
1885 1030825 NIYOMI DEVITA Ilmu Hukum Mandiri 
1886 1030826 KOMALA FIRA ATNINGGORO Ilmu Keperawatan Mandiri 
1887 1030827 FIRMANDA HIDAYAT Agribisnis Mandiri 
1888 1030828 RYAN AIDIL FAJRI Agribisnis Mandiri 
1889 1030830 ANNISA FELI KASENDRI Agribisnis Mandiri 
1890 1030836 KURNIA IRJA RAHAYU Ilmu Keperawatan Mandiri 
1891 1030839 DILLA NOVITA SARI Biologi Mandiri 
1892 1030843 ZULHENDRIADI Teknik Pertanian Mandiri 
1893 1030844 MELDIANA SYAFELY Agroekoteknologi Mandiri 
1894 1030848 HAMDI RAMADHAN Peternakan Mandiri 
1895 1030850 SEVRA AGITIA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1896 1030852 ALHAMDA YUSALLY Teknik Mesin Mandiri 
1897 1030853 FADILA FAUZI Biologi Mandiri 
1898 1030854 FISKA YUNI VELLA Teknik Pertanian Mandiri 
1899 1030855 EMELIA MAHARANI Kimia Mandiri 
1900 1030857 NOVITA DWIANA SARI Biologi Mandiri 
1901 1030858 ELISABETH CRISTINE Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1902 1030860 WINA PRATIWI RIZAWAN Agribisnis Mandiri 
1903 1030861 FAJRI AULIA Teknik Mesin Mandiri 
1904 1030862 RIAN ADE HIDAYAT Sistem Informasi Mandiri 
1905 1030864 MAYANG DARMASARI Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1906 1030873 SAPTA PRATAMA Antropologi Sosial Mandiri 
1907 1030878 NORA WULAN SARI Ilmu Hukum Mandiri 
1908 1030879 YOGA GUSTIAN SYAH Teknik Sipil Mandiri 
1909 1030881 ABDI RIYANDI Agribisnis Mandiri 
1910 1030883 LIFYANI Agribisnis Mandiri 
1911 1030884 FADILLAH ARTIKA Teknik Pertanian Mandiri 
1912 1030885 MISRI YANDI Teknik Sipil Mandiri 
1913 1030888 SINTA YENDRI ALINA Sastra Inggris Mandiri 
1914 1030889 MONICA ARIEF Agribisnis Mandiri 
1915 1030890 NILZON APRIYOGA Agribisnis Mandiri 
1916 1030892 RANTI SRIKANDI Teknik Pertanian Mandiri 
1917 1030894 MAYA SATRIANI AYUNINGTYAS Ilmu Hukum Mandiri 
1918 1030897 RIAN ASRI Teknik Elektro Mandiri 
1919 1030901 DAFMIKO Teknik Mesin Mandiri 
1920 1030902 NIXA BENARTY Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1921 1030905 NURDYAS CHAIRANA Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1922 1030915 SAMSUL MUARIF Sistem Komputer Mandiri 
1923 1030916 ADABIAH Ilmu Keperawatan Mandiri 
1924 1030917 ILAHAM PUTRA Teknik Elektro Mandiri 
1925 1030918 ERLANDO Agribisnis Mandiri 
1926 1030919 SIDIK IDHAM CHALID Teknik Pertanian Mandiri 
1927 1030921 VERTA RIPA FAJAR SURYA Teknik Sipil Mandiri 
1928 1030922 YANNURMAN ANDESTA Sistem Komputer Mandiri 
1929 1030926 ZULFADLI Kimia Mandiri 
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1930 1030928 MUCHLIS Sistem Komputer Mandiri 
1931 1030930 RAHMADI PRATAMA Teknik Sipil Mandiri 
1932 1030931 SEPTI ZULYANA Sastra Inggris Mandiri 
1933 1030935 DIANA PUTRI Biologi Mandiri 
1934 1030936 ELFIRA SURYATNI Ilmu Hukum Mandiri 
1935 1030938 IKHWAN NUR RAHMAN Biologi Mandiri 
1936 1030940 REGILANG MONYKA PUTRA Sistem Komputer Mandiri 
1937 1030941 AIDIL AKHYAR Agribisnis Mandiri 
1938 1030942 ROMMA RIO PUTRA Farmasi Mandiri 
1939 1030943 ADRIAN RAHMAN Teknik Mesin Mandiri 
1940 1030946 ILHAM PERDANA PUTRA Ilmu Kesehatan Masyarakat Mandiri 
1941 1030947 MARYSSA FERNAN WAHYUNI Matematika Mandiri 
1942 1030948 JEFRI RINALDI HERMAWAN Ilmu Hukum Mandiri 
1943 1030949 EDI YASMORO Teknik Pertanian Mandiri 
1944 1030952 ROBBY PRANANDA DWI PUTRA Agribisnis Mandiri 
1945 1030953 FEBRINA Biologi Mandiri 
1946 1030956 TRI ROBBIUL ASFA Ilmu Hubungan Internasional Mandiri 
1947 1030957 ALFY SUKMA Teknik Mesin Mandiri 
1948 1030959 DEVIOKA PRESELLY ANWAR Farmasi Mandiri 
1949 1030961 ARYA MERI SAPUTRI Agribisnis Mandiri 
1950 1030967 NOVRIALDI EKA PUTRA Teknik Sipil Mandiri 
1951 1030969 WIRA WIRANDA Ilmu Hukum Mandiri 
1952 1030973 IRMA FATRIANTI Ilmu Hukum Mandiri 
1953 1030974 WELLA YURANTI Biologi Mandiri 
1954 1030975 AFDHAL AIDIWAL Teknik Sipil Mandiri 
1955 1030978 MEXY MONITA Biologi Mandiri 
1956 1030981 DARNO FALDI Teknik Elektro Mandiri 
1957 1030982 HANIFA RASYIDAH Matematika Mandiri 
1958 1030983 AULIYA MORGANA Peternakan Mandiri 
1959 1030986 MERY ANGGRAINI Matematika Mandiri 
1960 1030987 EGI ATHARI Teknik Sipil Mandiri 
1961 1030990 CUT MUTIANI Agribisnis Mandiri 
1962 1030991 ABDINI PUTRI KIYASA Biologi Mandiri 
1963 1030992 DIGO AFRIA Teknik Elektro Mandiri 
1964 1030994 YUARI KAMIZAL Teknik Sipil Mandiri 
1965 1030999 FIRMAN SEPTIYADI Peternakan Mandiri 
1966 1031000 METRIA ULFA Teknik Pertanian Mandiri 
1967 1031008 RIKI RAHMADAN Peternakan Mandiri 
1968 1031010 ANNISA UTAMI FIRLEY Teknologi Hasil Pertanian Mandiri 
1969 1031013 AMI HIDAYAT Biologi Mandiri 
1970 1031016 RIDHA ARAHMI OKTAVIA Sistem Komputer Mandiri 
1971 1031017 DEWINTA STANIE Agribisnis Mandiri 
1972 1031024 WENNI PURNAMA SIREGAR Agroekoteknologi Mandiri 
1973 1031029 RAFIQI RAHMAT Teknik Sipil Mandiri 
1974 1031032 SALMAN Peternakan Mandiri 
1975 1031034 HADI SANTOSO Teknik Elektro Mandiri 
1976 1031035 NOFRIZON Teknik Pertanian Mandiri 
1977 1031038 FITTRI RAHMI YETTI Matematika Mandiri 
1978 1031039 SHERLY SELVY ANGGRAENI DAWOL Sistem Komputer Mandiri 
1979 1031042 RIMA PUTRI MARTIAS Ilmu Politik Mandiri 
1980 1031054 IWAN MUTIARA Teknik Mesin Mandiri 
 
